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ABSTRACT
Dada la evolución de nuestra sociedad hacia 
horizontes más innovadores en la transmisión de la 
cultura y conocimiento, se hace imprescindible 
adaptar el concepto clásico de  biblioteca a estos 
nuevos retos. Es con este espíritu que nace este 
TFG, con la finalidad de transformar una biblioteca, 
la Westchester Library, construida en el 2003 y 
situada en la ciudad de Westchester en el condado 
de Los Ángeles, CA. La intervención se realiza para 
adecuarla al entorno cambiante que la rodea, para 
así satisfacer las necesidades sociales, culturales y 
tecnológicas de los usuarios y residentes actuales, 
convirtiéndola en centro neurálgico de la ciudad de 
Westchester. Como parte de este objetivo, esta 
intervención se realiza con la determinación de que 
se mantenga en el tiempo a pesar de los futuros 
cambios que la sociedad vaya experimentando. 
Given the evolution of our society towards more 
innovative horizons in the transmission of culture 
and knowledge, it is essential to adapt the classic 
library concept to these new chalenges. It is with this 
spirit that this TFG is born, with the aim of 
transforming a library, the Westchester Library, built 
in 2003 and located in the city of Westchester in the 
county of Los Angeles, CA. The intervention intends 
to adecuate the library to the changing environment 
that surrounds it, in order to satisfy the social, 
cultural and technological needs of current users and 
residents, turning it into a neuralgic hub of the city of 
Westchester. As a part of this objective, this 
intervention is carried out with the determination to 
adjust the library to the ever changing times of 
society.
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Con la evolución de la sociedad -reflejada en el 
mestizaje de culturas, la introducción de tecnologías 
y la concienciación del respeto al entorno y al medio 
ambiente- las necesidades culturales cambian, 
requiriendo de una adaptación de los espacios 
existentes al cambio de los tiempos. 
Es con este espíritu general que surge el presente 
trabajo fin de grado (TFG) cuyo objetivo global es la 
transformación de un espacio existente, una 
biblioteca que fue concebida para satisfacer unas 
necesidades concretas en un determinado marco 
espacio-temporal urbano, para realizar una 
intervención que la dote de los elementos 
arquitectónicos y de diseño que se adecúen al 
usuario y a su tiempo. 




El presente trabajo de fin de grado pretende realizar 
una intervención sobre la biblioteca “Westchester 
Loyola Vilage Library” (a la que para abreviar se 
denominará Westchester Library a lo largo del 
trabajo), situada en la ciudad de Los Ángeles, 
California. Se trata de una biblioteca de carácter 
público que fue creada en el año 2003 por el estudio 
de arquitectura Aleks Istanbulu Architects. 
El concepto más clásico de biblioteca como espacio 
destinado al depósito y custodia de los libros y 
empleado fundamentalmente para leer, ha cambiado 
en las últimas décadas, debido en parte a los 
cambios en la sociedad y las diferentes necesidades 
que el usuario requiere. Aunque en la intervención se 
mantendrá la esencia de lo que una biblioteca 
encarna, ya que tiene una importante dimensión 
ciudadana por su dedicación a la conservación de 
archivos y documentos, algunos con un importante 
carácter histórico, también es fundamental dotarla 
de un papel social más activo, dinamizando el 
espacio, haciéndolo funcional y versátil, integrándola 
en el vivir de la comunidad donde se ubica y 
convirtiéndola en el centro neurálgico del barrio.
La interrelación entre la biblioteca y los edificios 
sociales colindantes será uno de los objetivos de 
esta intervención. La idea de intervenir esta 
biblioteca, además de por los cambios sociológicos 
del usuario, nace también de la evolución urbanística 
que se ha producido en este municipio. 
La biblioteca fue diseñada en una zona 
fundamentalmente residencial. Pero desde su 
apertura se han abierto y remodelado alrededor 
centros educativos (escuelas y universidades); 
incorporado edificaciones de pisos (aumentando el 
número de parejas jóvenes con hijos) y ampliado un 
centro que alberga gente mayor. Todas estas 
incorporaciones hacen que el perfil del usuario haya 
cambiado y que una adaptación del espacio a las 
nuevas necesidades fomente la socialización e 
incremente la interrelación de la biblioteca con el 
entorno, maximizando el uso del espacio. 
Dado el emplazamiento de la biblioteca en una 
ciudad tan dinámica y cambiante como es Los 
Ángeles, se abordará la intervención dotando al 
espacio de las herramientas necesarias para que se 
mantenga en el tiempo a pesar de los futuros 
cambios que la sociedad vaya experimentando. Se 
trata de crear un espacio multifuncional que perdure 
en el tiempo.
Para levar a cabo esta intervención se revisarán las 
postulaciones de arquitectos que han participado y 
contribuido a la definición de biblioteca. Asímismo se 
introducirán nuevos conceptos en forma y fondo 
sobre la manera de estudiar, trabajar y sobre la 
pedagogía de la lectura, empleando para elo 
referentes concretos y abstractos. 




La palabra Library, en inglés, o Biblioteca en español, 
proviene del latín liber (libro), que a su vez deriva del 
griego “bibliotheca”, biblion (libro) y theke (caja) (1), 
por lo que ya desde la antigüedad se entendía como 
un lugar donde se guardaban o custodiaban libros. 
El origen de las bibliotecas se remonta al tercer 
milenio a.C. En la ciudad de Nippur, en la antigua 
Babilonia, se encontró un templo con una habitación 
lena de tabletas de arcila y rolos de papiro, 
ordenadas de acuerdo  a su forma y contenido, 
sugiriendo la creación de un archivo o biblioteca. 
Hasta el siglo XVII, las bibliotecas tenían sobretodo 
un carácter restrictivo: bibliotecas monacales (Baja 
Edad Media), universitarias (Alta Edad Media) o 
reales (desde el siglo XVI). Fue a partir del siglo XIX 
cuando con el desarrolo del Estado de Derecho se 
democratizó su uso y se puso especial atención en 
satistacer las necesidades de información y 
alfabetización del ciudadano. 
En la actualidad y desde medidados del siglo XX, las 
bibliotecas han ido experimentando un nuevo 
proceso de cambio, debido a la irrupción de las 
nuevas tecnologías de la información y de la 
comunicación, sobre todo con la aparición y auge de 
internet. 
La Biblioteca es el centro cultural de un municipio. 
La importancia que se le ha dado a lo largo de la 
historia se ve definida en la ubicación que de la 
misma se ha hecho en edificios emblemáticos de 
algunas importantes ciudades. Edificios que en un 
principio se pensaron como lugares silenciosos y 
recogidos, dedicados principalmente al placer de la 
lectura. Bibliotecas hay tanto en el “primer” como en 
el “tercer” mundo. En las grandes urbes son muchas 
las bibliotecas que se encuentran repartidas a lo 
largo de la misma, pero también están integradas en 
pueblos, aunque éstos sean pequeños y no 
dispongan de muchos habitantes. La dinámica del 
público actual que acude a ela ha hecho que sea 
necesario que se reinventen (2). Los cambios en el 
acceso a la información han modificado la manera 
que el usuario tiene no sólo de acceder a ela sino de 
comunicarse y relacionarse entre sí. 
Reconstrucción de la biblioteca de Ebla 2.500 a.C, Siria (2012) 
Fuente: Alquibla
En la actualidad son muchas las definiciones de 
biblioteca. Organismos prestigiosos, como la 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación y la Cultura (UNESCO) la define como 
“una colección organizada de libros, impresos y 
revistas, o de cualquier clase de materiales gráficos y 
audiovisuales”, sin olvidar los “servicios de personal 
para proveer y facilitar el uso de tales materiales, 
según lo requieren las necesidades de información, 
investigación, educación y esparcimiento de los 
usuarios”. También y por el contexto en el que se 
ubica la intervención objeto del presente TFG, se 
transcribe la definición dada por la Asociación 
Americana de Bibliotecas (ALA), quien las concibe 
como “una colección de material de información 
organizada para que pueda acceder a ela un grupo 
de usuarios”, aludiendo también al “personal 
encargado de los servicios y programas 
relacionados con las necesidades de información de 
los lectores”. Colección, Organización y 
Uso/Difusión, son palabras comunes a ambas 
definiciones. 
El futuro de la biblioteca ha sido y es objeto de 
estudio, legando incluso a cuestionarse su 
necesidad hoy en día. 
El presente TFG está en la línea de lo que Sandra 
Sánchez-García y Santiago Yubero comentan en su 
artículo Función Social de las Bibliotecas Públicas: 
“Debemos pasar de entender las bibliotecas como 
centros culturales a tratarlas como centros sociales, 
en los que no se trabaja con libros, información o 
bases de datos, sino con y para las personas” (3).
BIBLIOTECAS DEL SIGLO XX
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Junto con la biblioteca de Estocolmo, otras 
bibliotecas modernas y famosas del S. XX, son  la 
biblioteca nacional de Berlín (Staatsbibliothek), 
proyectada entre los años 1967 y 1978, por los 
arquitectos Hans Scharoun y Edgar Wisniewski y la 
biblioteca de La Philips Exeter Academy 
(1965-1972) en New Hampshire (EEUU), del 
arquitecto estadounidense de origen estonio, Louis 
Isadore Kahn. 
Staatsbibliothek, es una de las bibliotecas más 
grandes de Europa. En la actualidad cuenta con 
recursos en papel y digital en todas las lenguas, 
periodos y países del mundo, convirtiéndola en 
centro de interés a nivel académico y de 
investigación. Scharoun, quien faleció antes de ver 
su obra terminada, la proyectó pensando en el 
usuario más que en la organización de la misma. Las 
salas disponen de un gran número de lucernarios a lo 
largo y ancho de la misma y una gran fachada de 
vidrio que da luz al amplio salón de lectura. Las 
terrazas, interconectadas por las escaleras, crean un 
gran paisaje de lectura. La fachada dorada (con 
placas de aluminio anodizado) de 42 metros de 
altura, daba la espalda a la Alemania Occidental 
controlada por los soviéticos, funcionando como 
“aislante” de la franja de la muerte y del muro. La 
biblioteca nacional de Berlín, cuya forma deriva de la 
función de la misma, no es una simple suma de 
partes funcionales. La historia bien documentada, 
que precede a la construcción del edificio, ha 
permitido a los arquitectos comprender la fuerte 
influencia que la misma ha tenido sobre el diseño de 
la biblioteca. (6)
Interior del edificio de la StaatsBibliothek Zu Berlin. 
Fotografía: Raquel Tristancho
La Stockholms Stadsbibliotek (Biblioteca pública de Estocolmo). 
Fotografía: Arild Vågen
La biblioteca del siglo XX supo adaptarse a los 
tiempos modernos, evolucionando en lo que podría 
denominarse la “biblioteca de los libros” a la 
“biblioteca de los usuarios” (4). Uno de los primeros 
ejemplos se encuentra en la biblioteca pública de 
Estocolmo, un recinto cilíndrico, rodeado de zonas 
verdes y cuya grandeza es espectacular.
El arquitecto Eric Gunnar Asplund, proyecta en 1918 
la biblioteca pública de Estocolmo (1924-1928). 
Asplund, precursor del movimiento moderno en 
Suecia, fue pionero en aplicar el principio de 
estanterías abiertas, donde los usuarios podrían 
acceder a los libros sin necesidad de contar con el 
bibliotecario (5). Este concepto adquirido de su paso 
por Estados Unidos, se unió a la eliminación de 
decoración arquitectónica, apostando por la 
sencilez en el resultado y dotando al edificio de un 
gran espacio central, iluminado cenitalmente, 
rodeado por salas de lectura y patios con claraboyas. 
El arquitecto pretende estimular el aprendizaje en el 
usuario, concentrándose para elo y de manera 
especial en la funcionalidad de la biblioteca. La 
localización del edificio no está elegida al azar, ya que 
Asplund la sitúa en una zona donde la educación y el 
saber son los protagonistas, cercana a edificios de 
gran importancia arquitectónica como la Universidad 
de Estocolmo. El diseño en “L” del edificio, denota el 
interés de Asplund en crear una relación entre el 
edificio y el entorno, creando un espacio natural a su 
alrededor (la biblioteca está rodeada de un parque 
con un estanque y tres anexos). En la actualidad la 
biblioteca destaca por ser un claro ejemplo del 
“menos es más”.
BIBLIOTECAS DEL SIGLO XX
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Por último, la biblioteca de Alejandría destaca por su 
significado histórico y por su dimensión 
arquitectónica actual y cultural. El orgulo y una de 
las mayores glorias de la ciudad de Alejandría 
(Egipto), fundada por Alejandro Magno en el año 332 
a.C,  fue su biblioteca, cuna de la cultura 
greco-romana (base de la civilización occidental). 
Tras ser destruida por un incendio y por los devenires 
de guerras en siglos posteriores (8), la comunidad 
internacional por medio de la UNESCO, financió en 
1974 el Proyecto de Reconstrucción de la Antigua 
Biblioteca de Alejandría. La nueva Biblioteca de 
Alejandría, obra del arquitecto Craig Edwards Dykers, 
ocupa una superficie de 36770m2 y fue inaugurada 
en 2002. Moldeando la forma cilíndrica del edificio, la 
pared externa de granito conecta el techo inclinado 
con el suelo. La forma cilíndrica de la biblioteca 
presenta un corte rectangular en el ala oeste que da 
lugar a una amplia plaza entre su entrada principal y 
el centro de conferencias adyacente. 
Aproximadamente la mitad del cilindro está 
destinado a la sala de lectura y al depósito de libros, 
mientras que la parte del edificio más cercana a la 
entrada alberga espacios tales como áreas de 
exhibición y el auditorio. Siguiendo la tradición de las 
grandes bibliotecas del siglo XIX, la nueva biblioteca 
de Alejandría encierra una enorme sala de lectura. 
Con forma de anfiteatro circular, ocupa la mitad del 
edificio. La sala de lectura tiene un aforo de 1700 
lectores y numerosas estanterías de referencia y de 
libre acceso. A diferencia de la mayoría de las salas 
de lectura tradicionales, se creó un concepto de 
organización en estanterías y de depósito de libros 
para hacer frente a los inevitables problemas 
derivados de la necesidad de expansión y de 
flexibilidad dentro de un espacio circular cerrado (9).
Biblioteca de Alejandría, Egipto. 
Fotografía: Fermín Guisado
Biblioteca de la Philips Exeter Academy, New Hampshire
Fotografía: Xavier de Jauréguiberry
La biblioteca de La Philips Exeter Academy, en New 
Hampshire, es una de las obras más reconocidas del 
arquitecto Louis Kahn. En palabras del propio Kahn 
es "la creación reflexiva de los espacios". El edificio 
contrasta exteriormente con los edificios que le 
rodean (donde predominan edificaciones 
neo-georgianas), pero es en su interior donde se 
observa la genialidad de Kahn. Destaca un gran vacío 
central con luz cenital que estructura todo el 
proyecto y alrededor del cual se distribuyen las nueve 
plantas. Este espacio culmina con dos grandes vigas 
de hormigón que se cruzan, tamizando a su vez la luz 
cenital. Los cerramientos exteriores, de ladrilo visto, 
actúan como pantalas marcando visualmente el 
volumen con sus cuatro planos de fachada. En el 
interior se utilizó pizarra, piedra y madera natural 
confiriendo así una sensación de calidez y 
resplandor cuando la luz del sol incide sobre este 
material natural (7). Kahn busca que la biblioteca sea 
mucho más que un lugar para el depósito de libros, 
quiere crear un lugar para la investigación y un 
refugio para la lectura y el estudio. Es por elo que la 
biblioteca dispone de aulas para seminarios y áreas 
de trabajo. Khan prioriza el servicio frente a la 
seguridad, como denota la disposición de la mesa de 
distribución en el primer piso y no en la planta baja, lo 
que permite a los bibliotecarios estar más cerca de 
los usuarios y de las librerías. Exeter le debe su fama 
a la beleza en la arquitectura del primer piso. Este 
piso tiene una altura de 21 metros y permite la 
entrada de luz natural a través de un claristorio y de 
grandes ventanales en los lados norte y oeste. Desde 
este espacio, los usuarios pueden observar las 
librerías metálicas y a los usuarios ubicados a lo 
largo de los 7 pisos, gracias a unos grandes agujeros, 
perfectamente delineados en las paredes.
BIBLIOTECA Y SOCIEDAD
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Las bibliotecas juegan un papel esencial en la 
formación ciudadana y en el desarrolo de la 
sociedad a nivel económico, político y social. 
El valor de las bibliotecas y su sostenibilidad en el 
tiempo, especialmente en el momento actual, 
necesitan de un proceso de socialización. Lluís 
Anglada en su artículo “Are libraries sustainable in a 
world of free, networked, digital information?” (10), 
propone un modelo de sostenibilidad de las 
bibliotecas en un hipotético año 2030. Un modelo de 
sostenibilidad que necesitará la adecuación de las 
bibliotecas, dotando a las mismas de espacios 
dinamizadores respecto a la vida social y cultural del 
usuario. El individualismo, una característica 
consecuencia de la forma de vida actual, necesita de 
acciones encaminadas a fomentar las relaciones 
personales y sociales, que favorezcan el intercambio 
de opiniones y experiencias y promuevan el 
desarrolo de lecturas compartidas. 
Sin duda alguna, el futuro de las bibliotecas estará 
completamente ligado al de internet, como ya lo está 
su presente. Sobre la cuestión futura, la ALA avaló en 
2007 la publicación de “Risen: why libraries are here 
to stay?” (11) , una reflexión sobre el importante papel 
que desempeñarán las bibliotecas del siglo XXI para 
garantizar la difusión de información desinteresada y 
para proteger la democratización a su acceso.
Para elo se requiere un usuario activo, que en 
definitiva decidirá el uso de ese espacio dependiendo 
de las necesidades del momento. Se trata de 
reinventar o redefinir el papel de la biblioteca, cuyo 
papel en un espacio corto-medio en el tiempo se 
prevé sea social y educativo. Una sociedad educada 
e informada, para el cual el perfil del bibliotecario 
tendrá también que adaptarse.
Biblioteca Oodi, Helsinki (2018)
Fotografía: Tuomas Uusheimo 
Biblioteca Oodi, Helsinki (2018)
Fotografía: Tuomas Uusheimo
“La biblioteca, 
ubicada en el 
corazón de Helsinki, 
es un espacio 
multifuncional, 
abierto a todos los 
ciudadanos de lunes 
a domingo, que nace 
con vocación de 
convertirse en el 
nuevo punto central 
de la impresionante 
red de bibliotecas 
públicas de la 
ciudad.”(12)
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El cambio de los tiempos y la legada de usuarios con 
nuevas necesidades, no sólo de lectura y préstamo 
de libros sino de un lugar donde poder trabajar a nivel 
individual y colectivo, donde los niños y jóvenes 
tengan su espacio con derecho a “hacer ruido”, pero 
que este “ruido” no moleste o sea un impedimento 
para que otros usuarios compartan espacio, hace 
que esta definición ya no se ajuste a la realidad 
cambiante. Es por esto que esta intervención 
pretende hacer de la biblioteca un espacio integrador 
entre la biblioteca y su entorno, basándose en su 
localización actual y sus alrededores, analizando el 
perfil del potencial usuario y de aquelos a los que se 
pueda atraer.
La definición de biblioteca y el uso real que se hace 
del edificio no es el mismo dependiendo del usuario 
que lo visite. Es por esto que la Westchester Library 
actualmente no es un espacio “adecuado” para la 
función que se leva a cabo. Esta problemática 
plantea una necesidad no resuelta para los usuarios, 
debida en parte, a los cambios y reformas que se han 
realizado en el vecindario del municipio de 
Westchester. 
Esta intervención pretende adecuar y contribuir a una 
nueva definición de biblioteca, dirigida al momento 
actual que se vive, adaptándolo a los cambios, 
necesidades y funciones reales que se deben dar en 
este tipo de edificio. A modo de ejemplo se busca 
dotar a la biblioteca de espacios acotados para 
trabajar individualmente o en grupo, separando de 
manera adecuada la zona de niños de la de adultos, 
creando espacios que permitan reuniones para 
diálogos y discusiones en grupo y/o lugares de 
encuentro entre público de diferentes edades; 
necesidades que se adecúen a la mayoría de las 
exigencias de las personas que habitualmente 
frecuentan la biblioteca. 
PROBLEMÁTICA
Zona infantil Westchester Library (2003)
Fotografía: Tom Bonner 
OBJETIVOS
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El objetivo global consiste en crear un espacio que, 
ampliando el concepto clásico de biblioteca, se 
adapte a los cambios urbanísticos del entorno, 
albergando acciones sociales y lúdicas. Un centro 
social neurálgico para el municipio de Westchester. 
Para elo se tendrán en cuenta varios factores, siendo 
el principal el estudio exhaustivo del usuario para 
adaptar el espacio lo mejor posible a sus 
necesidades. Por otra parte, también hay que tener 
en cuenta la buena elección de materiales y 
acabados, ya que es a partir de la simbiosis de 
ambos factores, lo que permitirá apreciar el espacio 
en su conjunto, con la finalidad de que queden 
satisfechas las necesidades del usuario.
Además de lo descrito en el párrafo anterior, esta 
intervención contempla la realización previa de un 
estudio detalado sobre el entorno, prestando 
especial atención a los edicificios sociales 
colindantes (ej. ayuntamiento y centros educativos). 
Además de estudiar al usuario y su entorno, otro de 
los objetivos primordiales de este TFG, es el de 
realizar intervenciones enfocadas a su adaptabilidad 
y permanencia frente a futuros cambios urbanísticos 
y sociológicos.
Como dice Luís Fernández-Galiano en el artículo 
Libro o Bibliotecas: “Las bibliotecas pueden ser el 
refugio de jóvenes y ancianos frente a la algarabía 
escolar o el hacinamiento doméstico: un lugar 
colectivo y sagrado al servicio de la intimidad del 
individuo ensimismado” (6).
En la búsqueda de un espacio infantil que se adapte 
a sus necesidades, se ha tomado como ejemplo, el 
que se puede observar en la fotografía adjunta. La 
librería Kid’s Republic en la ciudad de Beijing en 
China. Esta librería ha creado un espacio colorido y 
dinámico en donde los libros en las estanterías 
carecen de un determinado orden, invitando a los 
niños a curiosear con total libertad. 
Librería Kid’s Republic, Beijing (2005)
Fotografía: SAKO Architects 
INTERVENCIONES Y OBJETIVOS:
ESPACIOS ACOTADOS ············· PRIVACIDAD
ZONA INFANTIL ···················· LIBERTAD
SALA POLIVALENTE ············· VERSATILIDAD
SALÓN DE DESCONEXIÓN ············ COMFORT
EMPLAZAMIENTO
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El emplazamiento para este proyecto es un punto 
clave en el núcleo del TFG. Dicho planteamiento ha 
surgido de la necesidad de intervención por los 
cambios vertiginosos y dinámicos que se han 
producido alrededor de la Westchester Library. 
La ciudad en donde se va a realizar esta intervención 
está situada en el Condado de Los Ángeles, uno de 
los más poblados de E.E.U.U. En él se ubican un total 
de ochenta y ocho ciudades que conforman una 
superficie de 12.305 km2, con una población de 10,16 
milones de habitantes (2017). 
 
Los Ángeles es una ciudad en continua 
transformación, una ciudad dinámica con cambios 
urbanísticos constantes y con un flujo de gente, que 
la exige adaptarse para satisfacer sus necesidades. 
Estos cambios constantes que ocurren en la ciudad, 
se ven reflejados a pequeña escala en el municipio 
de Westchester donde se ubica la Biblioteca.
El municipio de Westchester está localizado a 24 km 
al suroeste del centro urbano de Los Ángeles. Está 
limitado al sur por el Aeropuerto Internacional de Los 
Ángeles (LAX) y al norte por el municipio de Playa 
Vista. 
La biblioteca está situada en la zona más urbana del 
barrio residencial. Alrededor de la misma se 
encuentran un gran número de centros cívicos: 
guarderías, club de tenis y centros para la tercera 
edad. Está emplazada en un parque público, rodeada 
de eucaliptos centenarios de gran tamaño lo cual 
genera una agradable sensación de paz, ya que la 









Mapa ubicación Geográfica (2019)
Costa Sur-Oeste, E.E.U.U 
Mapa del vecindario (2019)
Municipio de Westchester, Los Ángeles 
Mapa municipio de Westchester (2019)
























DE LOS ANGELES (LAX)
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ESTADO ACTUAL
La biblioteca Westchester Loyola Branch Library fue 
construida en 2003 por el estudio Aleks Istanbulu 
Architects (AIA), liderado por Aleks Istanbulu e 
inspirada en la biblioteca de Ste.Geneviève de París. 
Dispone de una superficie de 1.358 m2 distribuidos 
en una sola planta. En el año de su construcción fue 
una de las treinta y dos nuevas bibliotecas edificadas 
en el área de Los Ángeles.
Actualmente es la única biblioteca en el municipio de 
Westchester y se encuentra al norte del Aeropuerto 
Internacional de Los Ángeles y al lado del 
Ayuntamiento del municipio de Westchester. 




Los mapas conceptuales de la parte superior, 
muestran la ubicación de la biblioteca y las 
modificaciones que ha sufrido el barrio de 
Westchester, a lo largo de estos quince años. Los 
cambios urbanísticos producidos, han dado lugar a 
modificaciones en la demografía del municipio que 
han incidido en el uso que los usuarios hacen del 
espacio. La intervención que se va a realizar, tiene 
como objetivo dotar a este espacio de la versatilidad 
suficiente, para que sin grandes modificaciones 
posteriores pueda adaptarse e integrar los devenires 
del futuro.
En la primera imagen, se muestra el barrio de 
Westchester en el año 2003, cuando se inauguró la 
biblioteca y marcados en rojo, se pueden apreciar los 
edificios que existían en ese momento y que 
posteriormente fueron remodelados. 
Por otra parte, en la imagen inferior, se muestra el 
entorno del barrio y la biblioteca actualmente. Se 
aprecian en rojo los edificios de nueva construción o 
que han sido reformados posteriormente a la 
construcción de la biblioteca. Estos cambios han 
atraído y reinventado el barrio, creando una 























































MANTENIMIENTO & LIMPIEZA / RECEPCIONISTAS 
BIBLIOTECARIO / ARCHIVISTAS
B. USUARIO EXTERNO & INTERNO
TRABAJADORES ESPORÁDICOS
 (VOLUNTARIOS, AUXILIARES, TUTORES, CUENTA-CUENTOS)
C. USUARIO EXTERNO
ÁREA DE ADULTOS (14-80+) / ÁREA INFANTIL (0-14)
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El perfil del usuario se ha determinado a partir de un 
cuidadoso estudio sobre el emplazamiento y el 
entorno social, pretendiendo que cada usuario tenga 
su lugar en la biblioteca. Además, la intervención 
incorpora unos espacios definidos para 
instituciones, que siendo externas como el 
Ayuntamiento de Westchester y la guardería First 
Flight Child, permitan al usuario acceder a 
documentación pública e histórica (en el caso del 
ayuntamiento) y una externalización de la biblioteca 
de la guardería que permitirá el acceso de niños a la 
misma. De esta manera se contribuye a la 
integración y dinamismo de la biblioteca en el barrio. 
El usuario juega un papel relevante en la intervención, 
ya que a partir del mismo se determinarán sus 
necesidades y a partir de éstas, las actividades 
correspondientes, creando para elo los espacios 
adecuados.      
La intervención proporcionará al usuario (A,B,C del 
diagrama inferior) de un papel muy activo, ya que la 
versatilidad que se dotará a la biblioteca le permitirá 
“crear” su propio espacio, adecuándolo a las 
necesidades de cada momento.
Como referentes abstractos que se han aplicado en 
la intervención, se muestran las imágenes adjuntas:
En la imagen superior, se muestra una pared de 
escalada, con varios puntos de apoyo repartidos a lo 
largo de ela. La idea que esta pared transmite es la 
de que no hay un punto de inicio ni un punto final, ni 
unas directrices de como escalarla, sino que es el 
individuo, el que decide cómo y en qué orden 
moverse. Trasladándolo al contexto de la biblioteca, 
es igualmente el individuo el que decidirá como 
disponer del espacio. 
La imágen inferior muestra la idea de continente (el 
agua) y de contenido (las burbujas), que pese a ser 
diferentes entre sí, comparten un mismo espacio, 
interaccionan y forman parte de un mismo proyecto. 
Así pues con este concepto se diseñarán los 
diferentes espacios / salas (burbujas) que convivirán 
en armonía y homogeneidad bajo un mismo techo: la 
biblioteca (continente). 
  
Pared de escalada / Colourful Climbing Wal (2011)
Fotografía: Ursula Sander




















ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL
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Es importante hacer un estudio exhaustivo de la 
planta actual para analizar su disposición y entender 
cómo se ha organizado y por qué no se adapta al 
nuevo usuario. 
A simple vista se pueden distinguir tres zonas 
diferentes: en color verde, se observa un amplio 
espacio abierto dedicado a un uso público. 
Colindante con él, en la parte superior izquierda se 
encuentra, en naranja, la zona de espacio 
privado-cerrado. Por último y destacado en azul, 
está el espacio público-cerrado, situado en la parte 
inferior izquierda. 
Atendiendo al perfil del usuario y tras el estudio 
detalado de la planta, se detecta la ausencia de 
espacios polivalentes, con falta de privacidad 
individual o colectiva y problemas de aislamiento 
acústico. 
La falta de espacios privados y la ausencia de 
organización de actividades (falta de zonificación) 
provocan entre otras cosas, la acumulación de 




-DEMASIADO CONFIGURADA / CON POCO ESPACIO DE MOVERSE LIBREMENTE
-ESPACIO ABIERTO QUE OBLIGA A ESTAR EN SILENCIO
HABITACIÓN MULTIUSO 




-POCAS OPCIONES PARA 
PODER HACER DIFERENTES
 ACTIVIDADES
ÁREA DE TRABAJO 
EN GRUPO / INDIVIDUAL
-LA CONFIGURACIÓN DE LAS MESAS OBLIGA A SER GRUPOS 
NO MAS GRANDES DE CUATRO PERSONAS
-AL SER UN ESPACIO CENTRAL Y ABIERTO, OBLIGA A 
TENER QUE ESTAR EN SILENCIO
ÁREA DE TRABAJO INDIVIDUAL / ORDENADORES
- MUY PEQUEÑO
-EL ÚNICO ESPACIO QUE PERMITE ESTAR A SOLAS
ES EL ESPACIO QUE A LA VEZ SE EMPLEA 
PARA USAR EL ORDENADOR
ÁREA DE LECTURA INDIVIDUAL
-BUEN ESPACIO QUE PERMITE ESTAR A SOLAS
-DE ESPALDAS A LAS VISTAS DEL JARDÍN
- ABIERTO AL RESTO DE LA BIBLIOTECA
PUEDEN MOLESTAR LOS RUIDOS EXTERNOS
ÁREA DE TRABAJO EN GRUPO
-ESPACIO QUE NO ES MUY DINÁMICO
-NECESITARÍA SER UN ESPACIO CERRADO 
PARA QUE LA GENTE PUEDA HABLAR CON TRANQUILIDAD
ESPACIO PÚBLICO - ABIERTO 
ESPACIO PÚBLICO - CERRADO
ESPACIO PRIVADO - CERRADO
Vinilo - Baños
El baño está revestido de vinilo, 
una opción económica y funcional
Madera multilaminada y acero - Mobiliario
Tanto las estanterías como las mesas, 
son de contrachapado con soporte de acero
Moqueta - Pavimento
Se presenta una combinación
de moqueta en distintos colores y grosores
Paleta colores - Revestimientos
Actualmente tanto las paredes como
el techo de la biblioteca combinan 
el color blanco con el rojo vivo.
Paleta colores - Fachada exterior
Debido al resultado de una combinación 
de colores, texturas y materiales
Zona entrada principal Westchester Library (2003)
Fotografía: Tom Bonner 
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El exterior de la Westchester Library  es una 
combinación de estuco pintado y paneles de fibra de 
cemento. 
Los colores de la fachada combinan tonos tierra, 
como el terracota, predominando sobre elos un 
color verde. Estos colores exteriores han inspirado 
las tonalidades que se aplicarán al interior, creando 
una armonía entre el exterior y el interior (pág. 20). 
En el interior de la biblioteca destaca el uso del color 
rojo tanto en el techo como en las paredes. También 
se observa el uso de madera multilaminada, tanto en 
muebles como en paredes a modo de revestimiento.
El suelo, en su gran mayoría, está recubierto por 
moqueta que se presenta en diferentes grosores y 




Fachada Este Westchester Library (2003)
Fotografía: Tom Bonner
En el apartado de propuesta se describe el proceso 
de interiorismo y diseño que se realizará a lo largo del 
proyecto. 
La propuesta abarca varios niveles; desde la 
distribución de espacios, la elección de materiales 
para optimizar el uso del espacio y su adecuación al 
entorno. Con elo, se pretende establecer una 
simbiosis entre el usuario de la biblioteca, el espacio 
y el entorno. 
El aspecto más crítico es la elección de materiales 
disponibles, optando por aquelos que permitan al 
usuario sentirse en el lugar más adecuado para 
promover la reflexión, el juego o la lectura. En 
sintonía con este punto, la distribución del espacio es 
tambien clave para conseguir dicho fin, así como 
para favorecer el juego educativo de los usuarios 
más jóvenes y promover la interacción entre grupos 
de trabajo en espacios concretos.
Una vez analizado el usuario (pág. 12) se han 
determinado sus necesidades y distribuido el 
espacio según las mismas. Para elo se ha empleado 
un conjunto de tres palabras, que se han ido 
alternando en función de las necesidades de los 
usuarios: grande-pequeño; abierto-cerrado y 
público-privado. 
Al igual que la diversidad de la misma naturaleza, 
cada usuario tiene unas necesidades propias, reflejo 
de la multitud de personalidades y caracteres del ser 
humano. 
Para intentar satisfacer mejor los requerimientos 
personales de cada usuario, se ha realizado un 
diseño versátil con unos espacios distintos 
pensados para ajustarse a las características 
propias y necesidades de cada usuario. 
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USUARIO Y NECESIDADES
A. USUARIO INTERNO / MANTENIMIENTO & LIMPIEZA 
* Espacio acotado - cerrado - privado
A. USUARIO INTERNO / RECEPCIONISTAS
* Espacio acotado - abierto - público
B. USUARIO EXTERNO & INTERNO / TRABAJADORES ESPORÁDICOS
* Espacio acotado - cerrado - privado
* Espacio diáfano - cerrado - público
C. USUARIO EXTERNO / ÁREA DE ADULTOS (14-80+) 
* Área lectura tranquila / Espacio acotado - abierto - público
* Área de trabajo en grupo / Espacio diáfano - cerrado - público
* Área de trabajo individual / Espacio acotado - cerrado - público
* Área de tecnología / Espacio diáfano - abierto - grande
C. USUARIO EXTERNO / ÁREA INFANTIL (0-14)
* Área infantil / 0-7 años, 8-14 años 
A. USUARIO INTERNO
MANTENIMIENTO & LIMPIEZA / RECEPCIONISTAS 
BIBLIOTECARIO / ARCHIVISTAS
B. USUARIO EXTERNO & INTERNO
TRABAJADORES ESPORÁDICOS
 (VOLUNTARIOS, AUXILIARES, TUTORES, CUENTA-CUENTOS)
C. USUARIO EXTERNO



















PLANTA DISTRIBUCIÓN Y ZONIFICACIÓN
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La Westchester Library se distribuye en una sola 
planta con una superficie total de 1.357,728 m2. La 
entrada principal está orientada al oeste.
A la hora de proyectar la distribución interior de la 
biblioteca, se han tenido en cuenta una serie de 
recursos que nos pueden ayudar a crear los espacios 
adecuados. 
La zonificación se ha creado a partir de las 
necesidades de los diferentes usuarios (pág. 12) e 
identificado cada necesidad con un espacio físico 
concreto. 
Los distintos espacios habilitados favorecen la 
creación de zonas según su uso, creando diferentes 
“micro” ambientes.
El espacio se divide entre área pública y área 
privada.
 
En el área privada (77,345 m2) encontramos:
 - Servicios de uso público
 - Zona de descanso de los trabajadores 
 - Zona almacenaje limpieza
En el área pública (1,280,382 m2) se encuentran:
 Espacios cerrados
  - Zona de circulación
  - Área de trabajo en grupo
  - Área de trabajo individual
  - Área infantil
  - Sala polivalente
 Espacios abiertos
  - Secretaría
  - Área de lectura tranquila
  - Zona colección de libros
  - Área tecnología
ÁREA PRIVADA
ÁREA PÚBLICA
COMPARACIÓN ESTADO ACTUAL - PROPUESTA
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Tras una fase de documentación previa a la 
intervención, se ha realizado un análisis tanto 
histórico-tipológico del edificio como constructivo 
(organización estructural y constructiva), analizando 
además el estado de conservación del edificio y las 
necesidades de los usuarios, procediendo así al 
desarrolo de la intervención. 
En la planta actual se distinguen claramente dos 
espacios: una zona abierta, amplia y pública y otra 
cerrada, de menor superficie y con uso tanto público 
como privado. El espacio público abierto, engloba 
áreas de lectura individual y en grupo. Dispone de un 
área infantil y de librerías situadas a lo largo de la 
cara oeste del edificio y mesas compartidas 
dispuestas en paralelo para la lectura o estudio. En el 
área cerrada pública resalta un amplio espacio 
dedicado a sala multiuso e incluye los sanitarios. El 
área cerrada privada, provee un espacio para los 
trabajadores e incluye un área de descanso, cocina y 
sala de reuniones.
Los cambios urbanísticos han incorporado a nuevos 
usuarios con nuevas demandas y necesidades, lo 
que ha motivado esta intervención. La construcción 
de viviendas unifamiliares en el entorno, la 
ampliación de centros educativos y sociales y la 
instalación de nuevas empresas, crean una 
necesidad que antes no se contemplaba. La 
intervención ha respetado todo el perímetro 
estructural exterior con el objetivo de dar una 
respuesta cultural a los cambios sociológicos y 
urbanísticos, adaptando la biblioteca a unas nuevas 
necesidades.
La propuesta incluye la eliminación de 
barreras/separadores interiores (muebles y paredes) 
para conseguir una mayor flexibilidad del espacio. Se 
han diseñado espacios privados cerrados, 
denominados en la memoria “study boxes”, para 
actividades individuales y colectivas. Respecto al 
área infantil, atendiendo a los criterios de aprendizaje 
propuestos por educadores y sociólogos, así como a 
la importancia de acercar y hacer atractiva la 
biblioteca al público infantil,  se han habilitado 
diferentes zonas adecuadas a las distintas edades, 
contemplando además un espacio de uso común. 
Un espacio polivalente, dedicado al juego, a 
actividades individuales y colectivas, que pretende 
incentivar el desarrolo y aprendizaje infantil.
El mobiliario y el equipamiento elegido son 
adecuados a las distintas áreas y a los diversos 
servicios y se han diseñado para que sean 
duraderos, cómodos y funcionales. 




La cuidadosa elección de materiales, colores y 
texturas es importante ya que es lo primero que se 
percibe al entrar en un espacio. Los materiales 
elegidos son resistentes, ecológicos y de proximidad. 
A la hora de elegir los materiales se han tenido en 
cuenta diversos aspectos. Desde su funcionalidad 
(ej. aislamiento acústico e impacto ambiental) a lo 
visual (estética).
Los materiales hablan por sí solos y es por elo que 
para este proyecto se han elegido materiales puros y 
honestos. 
Como muestra el “moodboard”, la mayoría de los 
elementos de construcción (built-in furniture) serán 
de madera de roble con acabado europeo. Una 
madera asequible en cuanto a la relación 
calidad-apariencia-resistencia y facilidad de trabajar 
con ela. Además en la zona de los “study boxes” se 
apreciarán toques de madera de eucalipto, 
rememorando los árboles centenarios que se 
encuentran en el parque donde está ubicada la 
biblioteca. Así mismo, el uso de la cerámica, en la 
zona de circulación, dota al espacio de una 
sensación de amplitud y pulcritud.
El pavimento irá recubierto de moqueta, ya que ésta 
ayuda a reducir el impacto acústico. El juego con los 
colores, composición y grosor de la misma, consigue 
diferenciar con facilidad las diversas zonas del 
espacio de una manera sutil. 
Moodboard de materiales seleccionados (2019)
Fotografía: Anna Rebecca Fdz-Checa García
En la paleta de colores se eligen tonos tierra y de la 
naturaleza (arena, azules  o verdes). Estos colores 
representan la armonía entre el exterior y el interior. 
En determinadas zonas, como la infantil, se 
emplearán colores más vivos y lamativos como el 
violeta (genéricamente neutro) para así destacarla de 
otros espacios.
Madera de roble - Mobiliario
Material natural, que transmite honestidad
acabado con barniz de aceite, para que sea natural
Moqueta - Pavimento
Ayuda con el aislamento acústico
en diferentes colores y grosores 
facilita identificación de zonas de manera sutil
Corcho - Revestimientos
Herramienta de apoyo en salas de estudio
y de niños para colgar diferentes documentos
Paleta colores - Revestimientos
 Colores tierra y de naturaleza para trasladar
 el paisaje colorístico del exterior al interior
 colores vivos para resaltar la zona infantil
Madera de eucalipto - Carpintería
Material ecológico, natural y de proximidad
está en sintonía con el jardín de eucaliptos 
en el que está situada la biblioteca 
Cerámica antideslizante - Revestimientos / Pavimentos
Material honesto, fácil de limpiar y mantener
REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS
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Por el tipo de usuario y uso del espacio, se ha 
decidido usar materiales resistentes, ecológicos y de 
proximidad. 
Para el pavimento y en función de las características 
del espacio, se ha elegido moqueta y cerámica. 
Se combinarán dos tipos diferentes de moqueta. Por 
una parte se empleará moqueta de pelo corto que se 
instalará en las zonas donde está previsto mayor 
movimiento y tránsito de usuarios, ocupando la 
mayor parte de la biblioteca, a excepción de una de 
las áreas de lectura tranquila y las librerías, que irán 
con moqueta de pelo largo.
 
Se ha decidido usar dos tipos de moqueta para 
definir dos ambientes diferentes. La moqueta de pelo 
corto, se instalará en zonas de trabajo y estudio 
(incluyendo la zona infantil), ya que transmite mayor 
seriedad, mientras que la moqueta de pelo largo 
transmite calidez y confort. 
La unión entre ambas, se realizará mediante una 
cinta térmica de silicona, consiguiendo que las 
juntas no se aprecien. 
La elección de moqueta se ha hecho en base a sus 
propiedades entre las que se destacan:
• La acústica, sirviendo como aislamiento acústico 
 entre los habitáculos dentro del edificio y también 
 ayudando a silenciar el nivel de ruido en los    
 espacios acotados.
• Higiene, la composición de la moqueta que incluye 
 elementos naturales como el algodón y la lana   
 contribuyen a mejorar la calidad del aire en la   
 habitación, regulando la humedad atmosférica.  
 Puede legar a absorber hasta el 30% de su propio 
 peso en forma de humedad sin que la misma se  
 humedezca. La grasa de lana es resistente a un  
 amplio abanico de manchas y repele eficazmente 
 otras formas de suciedad como polvo y agentes  
 alérgicos como ácaros. La lana también es    
 antiestática.
• Seguridad, la moqueta evita que personas     
 mayores o niños resbalen.
• Healthy walking (caminar saludable), las fibras   
 suaves y elásticas de la moqueta contribuyen a  
 andar de una manera elástica favoreciendo las  
 articulaciones (similar a si se caminase por una  
 pradera o un bosque leno de hojas).
En cuanto al revestimiento, encontramos una 
combinación de tres colores: blanco, verde y violeta. 
Cada uno de elos se ha elegido teniendo en cuenta la 
zona destinada, el usuario y las actividades a realizar.
 
Por otra parte, en los “study boxes” y en el área 
infantil, se ha empleado como detale de la 
carpintería madera de eucalipto, un material 
ecológico, natural y de proximidad, que está en 
sintonía con el jardín de eucaliptos en el que se 
encuentra ubicada la biblioteca. 
En las áreas acotadas para estudio o trabajo, se han 
dispuesto arrimaderos de corcho (h:1,10), que 
actúan como módulos de comunicación/exposición 
entre usuarios y además favorecen el aislamiento 
acústico. 
REVESTIMIENTOS
          REVESTIMIENTO PINTURA PLÁSTICA
          COLOR: BLANCO PURO D787
          ACABADO: MATE
          REVESTIMIENTO PINTURA PLÁSTICA
          COLOR: VERDE AURORA B650 
          ACABADO: MATE
          REVESTIMIENTO PINTURA PLÁSTICA
          COLOR: LAVANDA E396
          ACABADO: MATE
          REVESTIMIENTO PARED ARRIMADERO 
          ACABADO: CORCHO 
          ALTURA (h): 1,10 m
          REVESTIMIENTO PARED 
          MADERA DE EUCALIPTO
          ACABADO: BARNIZ MATE
          REVESTIMIENTO CERÁMICA 
          AZULEJOS 10X10
          ACABADO: BLANCO SEMIPULIDO CON    
          BORADA GRIS
PAVIMENTOS
          CERÁMICA 
          AZULEJO 90X90 
          ANTIDESLIZANTE COLOR BLANCO 
          ACABADO: SEMIPULIDO CON BORADA GRIS 
          CERÁMICA
          AZULEJO 10X10 
          ANTIDESLIZANTE COLOR BLANCO 
          ACABADO: SEMIPULIDO CON BORADA GRIS
          MOQUETA
          ALFOMBRA MODULAR 50x50 cm
          PELO CORTO CON PROPIEDADES
          ANTIESTÁTICAS 
          COLOR: GRIS
          MOQUETA
          ALFOMBRA MODULAR 90x90
          PELO LARGO DE “MULTI-LEVEL LOOP” 
          PROPIEDADES ANTIESTÁTICAS 
          COLOR: BEIGE
FALSOS TECHOS
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En esta intervención se ha ubicado en diferentes 
áreas de la planta falsos techos. El objetivo es 
satisfacer unas necesidades tanto desde el punto de 
vista estético como el de la funcionalidad. 
Respecto al aspecto estético, uno de los principales 
motivos para su construcción, ha sido la de ocultar 
elementos como el cableado eléctrico, los conductos 
de calefacción o aire acondicionado o las tuberías o 
bajantes. Pero también se ha pensado en otras 
importantes ventajas como sus propiedades como 
aislante térmico y acústico. 
Para el revestimiento del falso techo en el área de las 
librerías, se han elegido placas de yeso laminado de 
13 mm de espesor con cartón a doble cara y alma de 
yeso de origen natural, reforzada con fibra de vidrio 
de hilo corto no tejido, por su alta resistencia al 
fuego, por las ventajas económicas (bajo coste), 
estéticas (permite empotrar y ocultar puntos de luz o 
luminarias) y su fácil instalación. El falso techo entre 
los pasilos de las estanterías se ha situado a 2,50 m 
del suelo, para proporcionar una ambiente más 
recogido.
El falso techo en el área de tecnología y secretaría se 
ha colocado a una altura de 3,00 m para 
proporcionar una iluminación óptima, ya que el techo 
original es de 3,80 m y 7,60 m, respectivamente. Se 
ha elegido un falso techo de listones de madera, ya 
que agrega un toque de calidez y confort acústico. Se 
ha tenido en cuenta, que el espacio tendrá una gran 
afluencia de usuarios y que su construcción en 
madera es un elemento fácil de limpiar, reparar y 
legado el caso reemplazar, garantizando un 
mantenimiento óptimo y actualizado. 
Al ser la madera un material poroso, funciona como 
absorbente acústico natural. Además las ranuras 
que formarán la estructura, ayudan al control de la 
reverberación mejorando a su vez el control acústico. 
La madera es un aislante térmico natural, con lo que 
su uso en esta sala, ayuda a reducir la cantidad de 
energía necesaria para climatizar el espacio, 
importante al ser una sala de ordenadores cuyo uso 
genera un incremento de la temperatura en el 
mismo.
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FALSOS TECHOS
          FALSO TECHO CARTÓN YESO
          COLOR: BLANCO PURO D787
          ACABADO: MATE
          ALTURA (h): 2,70 m
          ALTURA (h): 3,00 m
          ALTURA (h): 2,50 m
          COLOR: VERDE AURORA B650
          ACABADO: MATE
          ALTURA (h): 2,70 m
          FALSO TECHO DE LISTONES 
          COLOCADOS EN POSICIÓN PARALELA
          MATERIAL: MADERA DE EUCALIPTO
          ACABADO: BARNIZ MATE
          ALTURA (h): 3,00 m






Se han ajustado y empleado diferentes tipos de 
iluminación para que se adapten a las diferentes 
funciones y los diferentes espacios de la biblioteca.
Se han usado tres tipos de iluminación: general, 
puntual/focal y ambiental.
Para la iluminación general del interior de la 
biblioteca se han empleado focos empotrados en el 
techo (luminaria de aluminio), por su versatilidad, su 
ahorro energético (alrededor del 70%) y por su diseño 
limpio y minimalista. 
En los “study boxes”, la zona de descanso de 
trabajadores y la zona “individual” infantil, se han 
propuesto unos puntos de LED, caracterizados por 
su flujo luminoso homogéneo y gran eficacia 
energética. 
Para destacar zonas, como la de secretaría, se ha 
elegido la lámpara modelo Nimba de Santa&Cole. 
Una lámpara suspendida y regulable, formada por un 
anilo flotante de luz elaborado por un perfil de metal 
que extiende la luz en todas las direcciones, creando 
una atmósfera espiritual y propicia para la 
concentración y la lectura.
En los pasilos de las estanterías se ha elegido una 
luz de ambiente, colocando unas tiras de luz LED con 
difusor glaseado, que disminuyen la luminosidad 
hasta en un 15%, difuminando la luz para que no sea 
molesta a la vista y disipándola de forma más 
homogénea, creando un ambiente más intimo. A la 
vez se coloca una tira LED en el centro de las 
estanterías para facilitar la visibilidad. 
En el área infantil, además de los puntos de luz 
comunes ya descritos en el párrafo anterior, se 
ubican unas lámparas de pie modelo Swing 
diseñadas por la firma catalana Vibia, creando un 
ambiente cálido y acogedor, permitiendo al propio 
usuario manipular la luz y su intensidad a su 
conveniencia. Este modelo también se encuentra en 
el área de lectura tranquila. 
En cuanto a la electricidad se han empleado 
interruptores con acabado aluminio metalizado, 
modelo Delta Line de Siemens, por su diseño 
ergonómico que facilita una manipulación más 
cómoda, fácil y segura. Los enchufes modelo 
SIMON82, están acabados también en aluminio.
 LUMINARIA DE SUPERFICIE DE ALUMINIO
 MODELO: SONO SURFACE 
 ACABADO: SUPERFICIE PINTADA EN POLVO BLANCO
 TIENDA: XAL
PUNTO DE LUZ A TECHO
PUNTO DE LUZ A TECHO
LUMINARIA SUSPENDIDA DE ALUMINIO
MODELO: NIMBA 90/180
ACABADO: ACERO INOX. ACABADO NATURAL
TIENDA: SANTA&COLE
DETALLE POR ZONAS:
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El vestíbulo o hal, es el elemento de transición entre 
la cale y el edificio. En la pared izquierda de la 
entrada se han situado fuentes de agua, a diferentes 
alturas. A continuación están los servicios, 
individualizados para hombres y mujeres y 
adaptados para personas con problemas de 
movilidad. La pared contraria, situada a la derecha de 
la entrada de la biblioteca, está recubierta de un 
panel de corcho, donde se colgarán anuncios, notas 
informativas y de eventos.
El espacio de secretaría, situado en el recinto central 
para el control de acceso y recepción de usuarios, es 
el punto principal de información de la biblioteca y 
control de préstamo. Está ubicada frente a la entrada 
principal, en un espacio amplio y de libre acceso.
Se ha diseñado una mesa de trabajo alargada en 
madera de roble y con forma de “T”, para permitir el 
trabajo simultáneo de dos bibliotecarios. La mesa 
dispone de cajonera (para el almacenamiento de 
archivos administrativos), está provista de equipo 
informático y muebles auxiliares para máquinas, 
fotocopiadora y escáner. 
En la distribución de espacios de la biblioteca, se ha 
planificado y calculado la superficie destinada al 
descanso de los trabajadores. Se ha diseñado un 
espacio atendiendo a la normativa vigente que prevé 
7m2 por empleado, siempre que la biblioteca tenga 
menos de quince trabajadores.
La sala de descanso está ubicada cerca de los aseos 
y dispone de armarios para el almacenamiento de 
productos de limpieza, material y productos poco 
voluminosos y que no requieren de unas condiciones 
especiales de seguridad, ya que son productos de 
uso doméstico. La limpieza de la biblioteca se 
realizará mediante contratación de un servicio 
externo. 
Los empleados cuentan también con armarios para 
depósito y custodia de sus enseres personales. 
Todos los armarios están protegidos con sistemas 
de seguridad, mediante candados magnéticos que 
no requieren ni perforaciones ni tornilos.
La sala de descanso dispone de cocina con 
microondas, frigorífico y pila de agua fría y 
caliente. El pavimento es de cerámica 
antideslizante, resistente y de fácil limpieza. 
En la sala destaca la colocación de una lámpara 
modelo NIMBA de Santa&Cole, ubicada sobre la 
mesa de descanso, que alumbra difusamente 
pero con eficacia, lo que la hace óptima para 
espacios de recogimiento y descanso.
PLANTA WESTCHESTER LIBRARY
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ÁREAS DE COLECCIÓN DE LIBROS
DETALLE POR ZONAS:
ÁREAS DE COLECCIÓN DE LIBROS 
El corazón de una biblioteca son sus libros. En esta 
área se exponen, en modo de libre acceso, libros de 
todas las materias para su consulta y préstamo. Al 
ser un servicio muy utilizado se ha diseñado un 
espacio confortable, amplio y de fácil acceso.
El elemento central de la biblioteca son las librerías. 
Hay un total de once paneles dispuestos en paralelo 
y diseñados en madera de roble, manteniendo la 
armonía del conjunto. Se ha instalado un falso techo 
de 2,5 m2 entre las librerías que incluye unos paneles 
LED, situados a ambos lados del cartón yeso y que 
proyectan luz indirecta difusa, creando un espacio 
recogido. Además, en el medio del falso techo se ha 
colocado una luminaria con un flujo de luz constante, 
uniforme y de espectro blanco, para poder visualizar 
mejor los libros y su contenido. Por elo se ha optado 
por el uso de luminarias de tipo fluorescente LED, que 
poseen una excelente direccionalidad de la luz con 
menor contaminación lumínica y que consiguen un 
ahorro energético de alrededor del 50%. 
Los módulos de madera, habilitados en ambas 
caras, combinan espacios abiertos con otros 
cerrados donde poder depositar de manera 
organizada los libros. Los pasilos se han dotado de 
una anchura proporcional al flujo de afluencia y la 
organización de las estanterías, permitiendo tanto la 
consulta de pie como el trasiego continuo de los 
usuarios a través de los mismos.
Formando parte de esta sección se han diseñado las 
denominadas “islas estanterías”, las cuales han sido 
pensadas para ofrecer al usuario de la biblioteca, un 
escaparate de temporada, donde se exponen los 
eventos mensuales, las últimas adquisiciones de la 
biblioteca, revistas y otras publicaciones e 
informaciones de interés. Las islas-estanterías se 
han situado dentro del área de lectura  tranquila, al 
lado de las librerías y en el extremo opuesto de las 
mismas, próximas al área infantil.
Su forma voluminosa semicircular, la confiere 
dinamismo y la hace accesible desde todos los 
ángulos. Como detale de diseño, en el área de 
lectura tranquila, se ha colocado encima una 
lámpara de suspensión Nimba (Santa&Cole), diseño 
de Antoni Arola, que ilumina hacia el centro de la 
nada al mismo tiempo que irradia luz en todas las 
direcciones. Efecto que invita al recogimiento y 
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Los espacios habilitados para la lectura tranquila, 
son flexibles y multifuncionales. Están distribuidos a 
lo largo de la planta con fácil accesibilidad, fluidez, 
intimidad, silencio y proximidad a las librerías y 
colecciones. Se pueden identificar dos áreas 
diferentes. La destinada especialmente a la lectura 
tranquila y un espacio efímero denominado “thinking 
pods”, ambivalente y que cambiará en función de las 
necesidades del usuario. 
Como área de lectura principal, se ha creado un 
espacio resguardado. Este espacio, además de para 
la lectura relajada, se ha proyectado para que el 
usuario se pueda sentar, relajar, meditar o pensar. Es 
un espacio de lectura y de relación, por lo que se ha 
dotado al espacio de un ambiente diferenciado y 
cálido, enfatizado por el pavimento empleado de 
moqueta de pelo largo.
 
La iluminación es general, puntual y focal. Se han 
colocado al lado de las butacas unas lámparas de pie 
Swing, con pantala screen, la cual posee un 
interruptor en el portalámparas para mayor 
comodidad, creando un espacio cálido, acogedor e 
ideal para la lectura.
En el centro de esta área dedicada a la lectura 
relajada, se ha colocado una isla-estantería y en línea 
perpendicular una lámpara suspendida Nimba.
Los “thinking pods” son espacios efímeros, situados 
a modo de transición entre el ruido exterior y el 
silencio de la biblioteca. Están creados por módulos 
de sofás, que permiten diferentes formas y 
organizaciones dependiendo del uso que se les 
quiera dar, creando así un espacio muy versátil que 












La biblioteca debe contar con un área que albergue 
los sistemas informáticos, donde se concentren los 
recursos necesarios para aportar los servicios y 
procesamiento de información de la biblioteca. Las 
nuevas instalaciones tecnológicas en la biblioteca 
deben ser capaces de hacer frente a las mejoras y 
avances en los equipos, estándares y anchos de 
banda requeridos, pero sin dejar de ser manejables y 
fiables. 
La zona de ordenadores es una sala abierta y amplia 
con una altura de 3 m. Se ha instalado un falso techo 
en madera de eucalipto, hecho de listones colocados 
en paralelo, entre los cuales se colocan tiras de LED 
que proporcionan un haz de luz de 180 º para facilitar 
el estudio.
Esta zona está destinada a diversas actividades. 
Desde un espacio en el que poder trabajar en grupo, 
individual o en parejas, hasta un espacio que está 
capacitado para promover cursos, como por ejemplo 
cursos a personas mayores para introducirlas en las 
nuevas tecnologías.  Es una sala pensada para la 
formación de usuarios, para la realización de cursos 
y para el autoaprendizaje.
Se han colocado mesas individuales y colectivas. En 
las mesas situadas en el lado norte se han dispuesto 
ordenadores fijos de uso general mientras que en las 
mesas situadas en el lado sur, las mesas serán 
electrificadas de forma que permiten enchufar 
cualquier tipo de aparato eléctrico que el usuario 
quiera levar. En cuanto a las silas, se han elegido 
unas ergonómicas y ligeras, para que el 
deslizamiento constante no las desgaste 
rápidamente, que no perjudiquen el pavimento y que 
perduren en el tiempo.
Además tiene la opción de ser un espacio totalmente 
abierto o cerrado, gracias a la disposición de una 
cortina que cierra todo el perímetro de la zona, 
dejando un espacio aislado para cuando se leven a 
cabo los cursos. 
DETALLE FALSO TECHO LISTONES MADERA DE EUCALIPTO 
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Una adición importante en esta intervención ha sido 
la inclusión de áreas privadas de trabajo individual y 
en grupo, denominadas “study boxes”. Con estas 
salas se pretende dar cobertura a las nuevas 
necesidades de los usuarios que perciben la 
biblioteca como lugar de trabajo compartido en el 
que encuentran zonas en las que poder completar su 
aprendizaje con todos los recursos disponibles, tanto 
en papel como electrónicos.
Para el diseño de estos cubículos, se ha tenido en 
cuenta la iluminación, los revestimientos y el 
mobiliario. El acceso a estos espacios se realiza de 
manera directa y autónoma desde el vestíbulo.
Los “study boxes” están pensadas como áreas 
privadas, aisladas y tranquilas, para todas aquelas 
personas que rindan mejor en espacios cerrados. 
Son lugares proyectados para el estudio/trabajo 
individual o en grupo. 
Su diseño en forma de caja, provee un mayor grado 
de intimidad y concentración a los usuarios.  En el 
caso de los “study boxes” individuales, el habitáculo 
está dotado de ventanales esquineros, cuyas vistas 
al jardín de eucaliptos que rodea la biblioteca, 
confiere una sensación de amplitud y serenidad. La 
puerta en madera de eucalipto y las paredes 
pintadas en verde, confieren al espacio tranquilidad y 
calma, necesaria para conseguir la concentración 
que se pretende dar a su uso. 
Los espacios de estudio en grupo, no tienen vistas 
exteriores al jardín, pero se han provisto de una pared 
de cristal, desde donde se observa la planta en su 
totalidad, que dota al espacio de una sensación de 
mayor profundidad. Las paredes están todas 
pintadas en verde, color que como se ha comentado 
anteriormente genera confianza, seguridad y ayuda a 
la concentración.
En los “study boxes” se combina la iluminación 
artificial con la natural. Una luz artificial no 
demasiado potente con puntos de luz individuales 
(iluminación puntual-focal), de manera que se pueda 
trabajar con comodidad pero sin demasiada 
distracción. Las lámparas LED de sobremesa, 
totalmente orientables para facilitar la lectura, son de 
Vibia y tienen un acabado en lacado blanco y grafito 
brilo.
También se han añadido arrimaderos de corcho 
(h:1,10) en las paredes para poder integrarlas en el 
uso de las mismas, favoreciendo así un uso IMAGEN VIRTUAL STUDY BOX
DETALLE POR ZONAS:
ÁREA DE TRABAJO INDIVIDUAL Y EN GRUPO 
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El área infantil se ha situado cerca de la entrada 
principal para comodidad de los acompañantes de 
este público de corta edad y también para el usuario 
adulto. 
La lectura infantil es una etapa clave en el desarrolo 
del niño que busca, a través del juego, incentivar su 
imaginación. Desde muy tempana edad es 
importante poner a los niños en contacto con los 
libros y crear un ambiente propicio que les motive de 
una forma lúdica a la lectura. Que un niño no sepa 
aún leer, no quiere decir que no pueda disfrutar de los 
libros. La biblioteca ha de ser un lugar mágico de 
encuentro con libros y con el resto de la comunidad 
educativa. 
Para la organización del funcionamiento de esta 
área, se han tenido en cuenta diversos aspectos 
como la organización espacial (un lugar tranquilo, 
cómodo, acogedor y bien iluminado), la organización 
temporal (espacio funcional que se adapta a 
diferentes momentos de la jornada: lectura 
silenciosa, juegos, cuenta-cuentos, actividades 
programadas) y las actividades (que fomentan el 
desarrolo, la responsabilidad y  la autonomía del 
niño).
Dentro del área infantil, se han identificado a su vez 
tres sub-áreas, dos de elas en función de unos 
rangos de edad establecidos según informes 
emitidos por gremios educativos, sociológicos y 
pedagógicos, para niños de 0 a 7 años y de 8 a 14. La 
tercera sub-área se refiere a un espacio de lectura, 
juego y actividades en común.
En el espacio central, el destinado a 
lactantes/infantes y niños de hasta 7 años, se ha 
diseñado una mesa en madera de roble, con forma 
serpenteada y diferentes alturas, que permite 
sentarse cómodamente y en un mismo espacio a los 
niños y sus acompañantes. 
Para los niños de ocho a catorce años, se han 
dispuesto unas mesas ovaladas también en madera 
de roble, que les permitirá realizar sus tareas 
individualmente o en grupo y consultar tanto libros 
como material digital a través de una serie de 
ordenadores (con acotamiento de navegación e 
internet) que tendrán a su disposición dentro de éste 
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Por último se ha diseñado un tercer espacio, 
situado en el lado sur-oeste, que está destinado al 
público infantil de todas las edades, al que se le ha 
dotado de unas plataformas de distintas alturas 
que pueden ejercer de escenario para 
representaciones infantiles, de cuenta-cuentos, o 
de actividades programadas. En este espacio se 
han colocado unos hexágonos, que se pueden 
emplear como mesas, asientos, o librerías donde 
dejar, coger o intercambiar libros.
Estos espacios están separados por unos módulos 
de madera de roble, con cubículos y estanterías 
que permiten dejar los objetos personales de los 
niños y acompañantes. Al mismo tiempo servirá 
para poner, de manera ordenada, materiales y 
recursos variados, en diferentes formatos, temas e 
ideas (plantilas, tampones/selos con símbolos y 
letras) para satisfacer las diferentes inclinaciones 
de los niños.
En la parte superior de los módulos se exhibirán 
libros con la portada a la vista, ya que serán los 
dibujos los que motiven el interés del niño. En las 
esquinas de los módulos se habilita un espacio 
para el bibliotecario a modo de “mini recepción”. 
Los libros que los niños han traído de vuelta a la 
biblioteca, se depositarán en las cajoneras, para 
que la bibliotecaria pueda volver a depositarlos en 
los lugares correspondientes. 
Para el área infantil, se ha revestido la pared de 
pintura color violeta, un color con personalidad, que 
despierta emociones. La psicología del color 
encuentra en el violeta un tono intermedio entre la 
frialdad del azul y la calidez del rojo. Un color 
“unisex” que representa la espiritualidad y tiene 
cierto poder tranquilizador.
Para el mobiliario de la sección infantil se ha tenido 
en cuenta que sea ligero, que pueda ofrecer 
distintas posibilidades y que se adapte a la 
antropometría de los alumnos y acompañantes. 
DETALLE POR ZONAS:
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Uno de los objetivos de la presente intervención es la 
optimización de los servicios que puede ofrecer la 
biblioteca, orientado a incrementar la oferta y a 
potenciar la biblioteca como lugar de encuentro. Uno 
de los espacios más sociales dentro de la biblioteca 
y en donde se puede ofrecer este tipo de servicio es 
la sala polivalente.
Este espacio destinado a conferencias, debates o 
exposiciones, puede también ser empleado como 
una sala de estudio y de reuniones entre los usuarios 
para discutir temas de interés del municipio.
El espacio destinado a la sala polivalente ha sido 
adaptado a partir del espacio actual. Está situada 
muy próxima a la entrada principal, cerca de los 
sanitarios y dispone de una salida propia de 
emergencia. La sala tiene una capacidad máxima de 
30/40 personas. 
Se han añadido armarios en la parte posterior de la 
sala que permite el almacenamiento de las silas 
plegables y del material audiovisual. 
Se ha empleado una iluminación general, 
caracterizada por ser flexible y unidireccional, con 
posibilidad de tamizar la luz natural y de oscurecer la 
sala. 
La sala está convenientemente aislada para reducir o 
evitar la transmisión de ruido de un local a otro y del 




PROGRAMA DE ACTIVIDADES - SALA POLIVALENTE 
 - CONFERENCIAS
 - REUNIONES 
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 - CURSOS DE IDIOMAS GRATUITOS
 - FIRMAS DE LIBROS
 - GINCANAS EDUCATIVAS
 
          
CONCLUSIONES
La sociedad actual está sujeta a un cambio 
constante a varios niveles, social, cultural y sobre 
todo, tecnológico. Los estándares que hoy parecen 
adecuados para satisfacer dichas necesidades, 
quedan desfasados en poco tiempo, en gran parte 
debido a la constante evolución del ser humano. Con 
estas premisas y teniendo en cuenta la naturaleza 
curiosa del ser humano, es imprescindible actualizar 
una de las cunas de la cultura, como es la biblioteca.
 
Con este espíritu decidí emprender el presente TFG, 
que nace de la necesidad de actualizar una 
biblioteca, construida hace mas de 15 años, a los 
tiempos cambiantes de nuestros días tanto en lo 
social, en lo tecnológico y, sobre todo, en lo 
urbanístico. La idea global de este TFG es una puesta 
al día de la Westchester Library, ubicada en la ciudad 
que leva su nombre, situada en el condado de Los 
Ángeles, California.
 
Para abordar dicho reto, me he planteado diversos 
niveles de intervención, que incluyen desde la 
dotación de unos espacios acotados que satisfacen 
el criterio de privacidad necesaria para la realización 
de eventos más personalizados, hasta una sala 
polivalente y versátil, que se puede adaptar a las 
necesidades específicas según demande el usuario, 
así como la inclusión de una zona infantil para 
estimular la capacidad creadora de los más jóvenes 
e incluso la creación de un salón de desconexión que 
permita la interiorización y meditación con un nivel 
de confort adecuado. En definitiva, este nuevo 
enfoque se adapta al nuevo perfil de los usuarios que 
han desarrolado otras necesidades culturales y 
tecnológicas.
 
Además de la adecuación de estos espacios para 
satisfacer las necesidades puramente culturales de 
la nueva sociedad en la que se ha convertido la 
ciudad de Westchester, en la renovación de su 
biblioteca se ha tenido en cuenta aspectos 
urbanísticos. En sintonía con el entorno cambiante 
de Los Ángeles, Westchester ha evolucionado a una 
ciudad más cosmopolita y diversa, en parte, debido a 
su proximidad al aeropuerto internacional de Los 
Ángeles, requiriendo que su biblioteca estuviese a la 
altura de los tiempos.
 
Viéndolo ahora acabado en su conjunto, creo que la 
intervención de la biblioteca dotándola de un diseño 
más funcional y actual satisface las necesidades de 
un nuevo perfil de usuario polivalente, sin perder de 
vista que una biblioteca debe ser un “templo” en el 
que se fomente y transmita la pasión de la cultura. 
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 Trabajo Fin de Grado 2018-2019
EINA Centro Universitario de Diseño y Arte






EA-03: Planta distribución y zonificación
Propuesta 
P-01: Planta distribución y zonificación
P-02: Secciones generales
P-03: Imagen virtual Westchester Library
P-04: Planta revestimientos y pavimentos
P-05: Planta falsos techos
P-06: Planta iluminación y electricidad
 Detale por zonas
 Área Trabajo
  Study Box
  SB-01: Planta y sección-alzado 
  SB-02: Detale carpintería
  SB-03: Detale puerta revestida
  SB-04: Mobiliario
  SB-05: Imagen virtual Study Box
  Área Tecnología
  AT-01: Planta 
  AT-02: Sección-alzado y detale falso techo
  AT-03: Mobiliario 
  AT-04: Imagen virtual Área Tecnología
 Área Infantil
 AI-01: Plantas 
 AI-02: Sección/alzado separador
 AI-03: Detales separador
 AI-04: Detales estantería depósito
 AI-05: Planta-sección-alzado hexágonos multiuso
 AI-06: Detale mesa flexible
 AI-07: Mobiliario
 AI-08: Imagen virtual Área Infantil
 Área Lectura
  Librerías
  LI-01: Planta y sección/alzado
  LI-02: Detale librerías
  LI-03: Imagen virtual Librerías
  Área lectura tranquila
  AL-01: Planta y detale isla librería
  AL-02: Mobiliario
ÍNDICE APÉNDICE
LOCALIZACIÓN
LA BIBLIOTECA PÚBLICA “WESTCHESTER LOYOLA VILLAGE LIBRARY”  ESTÁ 
UBICADA EN UN BARRIO RESIDENCIAL DENTRO DEL MUNICIPIO DE 
WESTCHESTER QUE PERTENECE AL CONDADO DE LOS ÁNGELES, CALIFORNIA, 
EN LA COSTA SUR-OESTE DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
EL RECINTO ESTÁ UBICADO EN UNA ZONA DE PARQUE EN EL CUAL SE 
ENCUENTRAN ÁRBOLES DE EUCALIPTOS CENTENARIOS. 
    





e: 1/500.000 - e: 1/50.000 - e: 1/3.000
26.06.2019
Trabajo Fin de Grado 
EINA, Centro Universitario de Diseño y Arte
MAPA UBICACIÓN GEOGRÁFICA (2019)
COSTA SUR-OESTE
e: 1/500.000
MAPA MUNICIPIO DE WESTCHESTER (2019)
CONDADO DE LOS ÁNGELES, CALIFORNIA
e: 1/50.000
MAPA DEL VECINDARIO (2019)
MUNICIPIO DE WESTCHESTER, LOS ÁNGELES
e: 1/3.000
FACHADA NORTE - WESTCHESTER LIBRARY (2003)
FOTOGRAFÍA: TOM BONNER
Westchester Library
Adaptando la cultura al cambio urbano
FACHADA NORTE / WESTCHESTER LIBRARY
e: 1/200
FOTOGRAFÍA ENTRADA PRINCIPAL / FACHADA OESTE 
WESTCHESTER LIBRARY
FACHADA SUD / WESTCHESTER LIBRARY
e: 1/200
FACHADA ESTE / WESTCHESTER LIBRARY
e: 1/200
FACHADA OESTE / WESTCHESTER LIBRARY
e: 1/200
N
LOS ANGELES PUBLIC LIBRARY 
WESTCHESTER -LOYOLA VILLAGE BRANCH 
ALZADOS EXTERIORES
Municipio de Westchester 
Los Ángeles, California BIBLIOTECA PÚBLICA
EA-02Westchester Library
Adaptando la cultura al cambio urbano
e: 1/200
26.06.2019
Trabajo Fin de Grado 
EINA, Centro Universitario de Diseño y Arte
ZONIFICACIÓN ESTADO ACTUAL
1. ZONA DE CIRCULACIÓN
2. SERVICIOS 
3. SECRETARÍA
4. ZONA DESCANSO TRABAJADORES
5. COLECCIÓN LIBROS
6. ÁREA LECTURA TRANQUILA
7. ÁREA TECNOLOGÍA
8. ÁREA TRABAJO EN GRUPO
9. ÁREA INFANTIL
10. SALA POLIVALENTE





















PLANTA DISTRIBUCIÓN Y ZONIFICACIÓN ESTADO ACTUAL
Municipio de Westchester 
Los Ángeles, California BIBLIOTECA PÚBLICA
EA-03Westchester Library
Adaptando la cultura al cambio urbano
e: 1/200
26.06.2019
Trabajo Fin de Grado 
EINA, Centro Universitario de Diseño y Arte
ZONIFICACIÓN PROPUESTA
1. ZONA DE CIRCULACIÓN
2. SERVICIOS 
3. SECRETARÍA
4. ZONA DE ALMACENAJE LIMPIEZA
5. ZONA DESCANSO TRABAJADORES
6. COLECCIÓN DE LIBROS 
7. ÁREA LECTURA TRANQUILA
8. ÁREA TECNOLOGÍA
9. ÁREA TRABAJO EN GRUPO
10. ÁREA TRABAJO INDIVIDUAL
11. ÁREA INFANTIL
12. SALA POLIVALENTE
PLANTA DISTRIBUCIÓN Y ZONIFICACIÓN PROPUESTA 
e: 1/200
PLANTA DISTRIBUCIÓN Y ZONIFICACIÓN PROPUESTA
Municipio de Westchester 
Los Ángeles, California BIBLIOTECA PÚBLICA
P-01Westchester Library
Adaptando la cultura al cambio urbano
e: 1/200
26.06.2019
Trabajo Fin de Grado 































Municipio de Westchester 
Los Ángeles, California BIBLIOTECA PÚBLICA
P-02Westchester Library
Adaptando la cultura al cambio urbano
e: 1/150
26.06.2019
Trabajo Fin de Grado 
EINA, Centro Universitario de Diseño y Arte
IMAGEN VIRTUAL WESTCHESTER LIBRARY
Municipio de Westchester 
Los Ángeles, California BIBLIOTECA PÚBLICA
P-03Westchester Library
Adaptando la cultura al cambio urbano
26.06.2019
Trabajo Fin de Grado 
EINA, Centro Universitario de Diseño y Arte
REVESTIMIENTOS
 REVESTIMIENTO PINTURA PLÁSTICA
 COLOR: BLANCO PURO D787
 ACABADO: MATE
 REVESTIMIENTO PINTURA PLÁSTICA
 COLOR: VERDE AURORA B650 
 ACABADO: MATE
 REVESTIMIENTO PINTURA PLÁSTICA
 COLOR: LAVANDA E396
 ACABADO: MATE
 REVESTIMIENTO PARED ARRIMADERO 
 ACABADO: CORCHO 
 ALTURA (h): 1,10 m
 REVESTIMIENTO PARED 
 MADERA DE EUCALIPTO
 ACABADO: BARNIZ MATE
 
 REVESTIMIENTO CERÁMICA 
 AZULEJOS 10X10
 ACABADO: BLANCO SEMIPULIDO CON BORADA GRIS
PAVIMENTOS
 CERÁMICA 
 AZULEJO 90X90 
 ANTIDESLIZANTE COLOR BLANCO 
 ACABADO: SEMIPULIDO CON BORADA GRIS 
 TOTAL: 71.20 m2
 
 CERÁMICA
 AZULEJO 10X10 
 ANTIDESLIZANTE COLOR BLANCO 
 ACABADO: SEMIPULIDO CON BORADA GRIS
 TOTAL: 33.90 m2
 MOQUETA
 ALFOMBRA MODULAR 50x50 cm
 PELO CORTO CON PROPIEDADES
 ANTIESTÁTICAS 
 COLOR: GRIS
 TOTAL: 915,940 m2
 MOQUETA
 ALFOMBRA MODULAR 90x90
 PELO LARGO DE “MULTI-LEVEL LOOP” 
 PROPIEDADES ANTIESTÁTICAS 
 COLOR: BEIGE






































PLANTA REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS
Municipio de Westchester 
Los Ángeles, California BIBLIOTECA PÚBLICA
Westchester Library
Adaptando la cultura al cambio urbano
e: 1/150
26.06.2019
Trabajo Fin de Grado 











 FALSO TECHO CARTÓN YESO 
 COLOR: BLANCO PURO D787
 ACABADO: MATE
 ALTURA (h): 2,70 m
 ALTURA (h): 3,00 m 
 ALTURA (h): 2,50 m 
 COLOR: VERDE AURORA B650 
 ACABADO: MATE
 ALTURA (h): 2,70 m 
 TOTAL: 760,515 m2
 FALSO TECHO HECHO DE LISTONES
 COLOCADOS EN POSICIÓN PARALELA 
 MATERIAL: MADERA DE EUCALIPTO 
 ACABADO: BARNIZ MATE 
 ALTURA (h): 3,00 m





















DETALLE FALSO TECHO CARTÓN YESO
e: 1/5




Municipio de Westchester 
Los Ángeles, California BIBLIOTECA PÚBLICA
Westchester Library
Adaptando la cultura al cambio urbano
T2 
e: 1/150 - e:1/5
26.06.2019
Trabajo Fin de Grado 














PLANTA ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD
Municipio de Westchester 
Los Ángeles, California BIBLIOTECA PÚBLICA
Westchester Library
Adaptando la cultura al cambio urbano
e: 1/150
26.06.2019
Trabajo Fin de Grado 





 FOCO EMPOTRADO A TECHO
 LUMINARIA DE ALUMINIO CON FORMA REDONDA
 MODELO: TRUMPET
 ACABADO: BLANCO MATE
 TIENDA: XAL
ILUMINACIÓN PUNTUAL / FOCAL
 PUNTO DE LUZ A TECHO
 LUMINARIA DE SUPERFICIE DE ALUMINIO
 MODELO: SONO SURFACE 
 ACABADO: SUPERFICIE PINTADA EN POLVO BLANCO
 TIENDA: XAL
 PUNTO DE LUZ A TECHO
 LUMINARIA SUSPENDIDA DE ALUMINIO
 MODELO: NIMBA 90/180
 ACABADO: ACERO INOX. ACABADO NATURAL
 TIENDA: SANTA&COLE
  
 LUMINARIA DE SUPERFICIE SUSPENDIDA
 MODELO: BASO 40
 ACABADO: SUPERFICIE PINTADA EN POLVO BLANCO
 TIENDA: XAL
 LÁMPARA SOBREMESA
 LÁMPARA DE SOBREMESA FLEX
 MODELO: FLEX 0750
 ACABADO: BLANCO BRILLO RAL9016
 TIENDA: VIBIA
ILUMINACIÓN DE AMBIENTE 
 LÁMPARA DE PIE
 LUMINARIA DE PIE CON SCREEN 
 MODELO: SWING 0503
 ACABADO: CROMO
 TIENDA: VIBIA
 TIRA DE LED
 DIFUSOR GLASEADO 
 MODELO: BDBOG8
 ACABADO: DIFUSOR GLASEADO
 TIENDA: BARCELONA LED
 LONGITUD (L): 2 m
 *TIRAS LED DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA CON
 LÍNEA CONTINUA SON DE LUZ INDIRECTA DIFUSA. 
    TIRAS LED DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA
 CON LÍNEA DISCONTINUA SON DE LUZ DIRECTA* 
ELECTRICIDAD 
 INTERRUPTOR 
 MODELO: DELTA LINE
 ACABADO: ALUMINIO METALIZADO
 TIENDA: BJC
 ALTURA: (H): 1,10 m
 
 ENCHUFE
 MODELO: SIMON 82
 ACABADO: ALUMINIO
 TIENDA: SIMON
 ALTURA (H): 0,10 m
  
ESPACIO PÚBLICO / ÁREA DE TRABAJO
   STUDY BOX
ÁREA TECNOLOGÍA
Municipio de Westchester 
Los Ángeles, California BIBLIOTECA PÚBLICA
SB-01Westchester Library
Adaptando la cultura al cambio urbano
e: 1/100 - e: 1/50
26.06.2019
Trabajo Fin de Grado 
EINA, Centro Universitario de Diseño y Arte
DETALLE STUDY BOX
EXISTEN DOS TIPOS DE STUDY BOX:
EL INDIVIDUAL Y EL DE ESTUDIO EN GRUPO. 
LOS STUDY BOX PRESENTAN UN ESPACIO PRIVADO Y AISLADO QUE PERMITE 
AL USUARIO SENTIRSE CÓMODO Y RELAJADO PARA PODER ESTUDIAR Y 
TRABAJAR, DE MANERA INDIVIDUAL O EN GRUPO. 
TODAS LAS SALAS DISPONEN DE PIZARRAS, PROYECTORES, CONEXIÓN 
DIRECTA A INTERNET, ETC.
LA CARPINTERÍA ES DE MADERA DE EUCALIPTO (1).
SE HA ELEGIDO ESTE TIPO DE MADERA YA QUE LA BIBLIOTECA ESTÁ UBICADA 
EN UN PARQUE RODEADO DE EUCALIPTOS CENTENARIOS. 
     1.        




 REVESTIMIENTO PINTURA PLÁSTICA
 COLOR: VERDE AURORA B650 
 ACABADO: MATE
 REVESTIMIENTO PARED ARRIMADERO 
 ACABADO: CORCHO 
 ALTURA (h): 1,10 m
 REVESTIMIENTO PARED 
 MADERA DE EUCALIPTO
 ACABADO: BARNIZ MATE
 MOQUETA
 ALFOMBRA MODULAR 50x50 cm





 FALSO TECHO CARTÓN YESO
 COLOR: VERDE AURORA B650
 ACABADO: MATE
 ALTURA (h): 2,70 m
 PUNTO DE LUZ A TECHO
 LUMINARIA DE SUPERFICIE DE ALUMINIO
 MODELO: SONO SURFACE 
 ACABADO: SUPERFICIE PINTADA 
 EN POLVO BLANCO
 TIENDA: XAL
 LÁMPARA SOBREMESA
 LÁMPARA DE SOBREMESA FLEX
 MODELO: FLEX 0750
 ACABADO: BLANCO BRILLO RAL9016
 TIENDA: VIBIA
 ENCHUFE
 MODELO: SIMON 82
 ACABADO: ALUMINIO
 TIENDA: SIMON










T4 SALA DE TRABAJO EN GRUPO E INDIVIDUAL 
FALSOS TECHOS, ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD
e: 1/50
PLANTAS Y SECCIÓN/ALZADO




SALA DE GRUPO Y INDIVIDUAL / STUDY BOX 
e: 1/50
IMÁGEN DE REFERENCIA / DETALLE CARPINTERÍA D.1 - e: 1/2
1. ARGON
2. CÁMARA DE AIRE - 16 mm
3. VIDRIO - 10 mm
4. CAPA DE BAJA EMISIVIDAD (TRANSPARENTE
5. INTERCALARIO AISLANTE Y ESTANCO
6. LISTÓN DE MADERA DE EUCALIPTO
D.1 










Adaptando la cultura al cambio urbano
e: 1/50 - e: 1/2
26.06.2019
Trabajo Fin de Grado 
EINA, Centro Universitario de Diseño y Arte
5.
DETALLE CARPINTERÍA / ESPACIO DE TRABAJO EN GRUPO - STUDY BOX
LOS ESPACIOS DE TRABAJO EN GRUPO, ESTÁN PENSADOS PARA PERMITIR A 
LOS USUARIOS REALIZAR SUS TAREAS DE MANERA AISLADA Y PRIVADA, 
CONSIGUIENDO UNA MAYOR CONCENTRACIÓN, INTEGRACIÓN Y HARMONÍA, 
BUSCANDO CON ELLO UN RESULTADO ÓPTIMO.
EL CRISTAL DE LA CARA EXTERNA DEL STUDY BOX, ESTÁ ENMARCADO 
MEDIANTE CARPINTERIA REALIZADA EN MADERA DE EUCALIPTO CON UN 
ACABADO DE BARNIZ NATURAL.
    
    
V
DETALLE PUERTA REVESTIDA / ESPACIO DE TRABAJO EN GRUPO - STUDY BOX
IMÁGEN DE REFERENCIA / PUERTA REVESTIDA





1. REVESTIMIENTO CON LAMAS DE MADERA DE EUCALIPTO
2. CARTON YESO ACABADO LISO
3. BISAGRA DESPLAZADA
4. PUERTA MADERA MACIZA
5. CARPINTERIA MADERA DE EUCALIPTO
6. VIDRIO
7. ESTRUCTURA MADERA “BALLOON FRAME”
8. MADERA CONTRACHAPADA ESTRUCTURAL
1.









ALZADO PUERTA REVESTIDA / STUDY BOX
e: 1/20
Westchester Library
Adaptando la cultura al cambio urbano
e: 1/5 - e: 1/20
26.06.2019
Trabajo Fin de Grado 
EINA, Centro Universitario de Diseño y Arte
Municipio de Westchester 
Los Ángeles, California
MOBILIARIO Y LENGUAJE 
BIBLIOTECA PÚBLICA
SB-04Westchester Library
Adaptando la cultura al cambio urbano
26.06.2019
Trabajo Fin de Grado 
EINA, Centro Universitario de Diseño y Arte
MOBILIARIO Y LENGUAJE STUDY BOX 
 PUNTO DE LUZ A TECHO
 LUMINARIA DE SUPERFICIE DE ALUMINIO
 MODELO: SONO SURFACE 
 ACABADO: SUPERFICIE PINTADA EN POLVO BLANCO
 TIENDA: XAL
 LÁMPARA SOBREMESA
 LÁMPARA DE SOBREMESA FLEX
 MODELO: FLEX 0750
 ACABADO: BLANCO BRILLO RAL9016
 TIENDA: VIBIA
 SILLÓN DE ESTUDIO
 MODELO: NATURAL DROP
 ACABADO: TECNOPOLÍMERO Y ROBLE
 TIENDA: SCAB DESIGN 
 REVESTIMIENTO PINTURA PLÁSTICA
 COLOR: VERDE AURORA B650 
 ACABADO: MATE
 REVESTIMIENTO PARED 
 MADERA DE EUCALIPTO
 ACABADO: BARNIZ MATE
 MOQUETA
 ALFOMBRA MODULAR 50x50 cm





Municipio de Westchester 
Los Ángeles, California
IMAGEN VIRTUAL STUDY BOX
BIBLIOTECA PÚBLICA
SB-05Westchester Library
Adaptando la cultura al cambio urbano
26.06.2019
Trabajo Fin de Grado 
EINA, Centro Universitario de Diseño y Arte
PLANTA ÁREA DE TECNOLOGÍA 
PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS
e: 1/100
 REVESTIMIENTO PINTURA PLÁSTICA
 COLOR: BLANCO PURO D787
 ACABADO: MATE
 MOQUETA
 ALFOMBRA MODULAR 50x50 cm









EL ÁREA DE TECNOLOGÍA ES UN ESPACIO PENSADO PARA LA FORMACIÓN DE 
USUARIOS, PARA LA REALIZACIÓN DE CURSOS Y PARA EL AUTOAPRENDIZAJE.
 
SE HAN COLOCADO MESAS INDIVIDUALES Y COLECTIVAS. EN LAS MESAS 
SITUADAS EN EL LADO NORTE SE HAN DISPUESTO ORDENADORES FIJOS DE 
USO GENERAL MIENTRAS QUE EN LAS MESAS SITUADAS EN EL LADO SUR, LAS 
MESAS SERÁN ELECTRIFICADAS DE FORMA QUE PERMITEN ENCHUFAR 










Adaptando la cultura al cambio urbano
e: 1/100
26.06.2019
Trabajo Fin de Grado 
EINA, Centro Universitario de Diseño y Arte
 PLANTA ÁREA DE TECNOLOGÍA
 FALSOS TECHOS, ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD
 e: 1/100
  FALSO TECHO HECHO DE LISTONES
  COLOCADOS EN POSICIÓN PARALELA 
  MATERIAL: MADERA DE EUCALIPTO 
  ACABADO: BARNIZ MATE 
  ALTURA (h): 3,00 m
  LUMINARIA DE SUPERFICIE SUSPENDIDA
  MODELO: BASO 40
  ACABADO: SUPERFICIE PINTADA EN POLVO BLANCO
  TIENDA: XAL
  
 
Municipio de Westchester 
Los Ángeles, California BIBLIOTECA PÚBLICA
AT-02 Westchester Library
Adaptando la cultura al cambio urbano
e: 1/20 - e: 1/5
26.06.2019
Trabajo Fin de Grado 
EINA, Centro Universitario de Diseño y Arte
SECCIÓN-ALZADO Y DETALLE FALSO TECHO / ÁREA TECNOLOGÍA
LA ZONA DE ORDENADORES ES UNA SALA ABIERTA Y AMPLIA CON UNA 
ALTURA DE 3M. SE HA INSTALADO UN FALSO TECHO EN MADERA DE 
EUCALIPTO, HECHO DE LISTONES COLOCADOS EN PARALELO, ENTREMEDIO DE 
ESTOS LISTONES SE COLOCAN TIRAS DE LED QUE PROPORCIONAN UN HAZ DE 
LUZ DE 180º Y FACILITAN EL ESTUDIO. 
  
LUMINARIA DE SUPERFICIE SUSPENDIDA
MODELO: BASO 40




SECCIÓN-ALZADO Y DETALLE FALSO TECHO 
D.1 
D.2
D.1 - e: 1/5
D.2 - e: 1/5
Municipio de Westchester 
Los Ángeles, California
MOBILIARIO Y LENGUAJE ÁREA TECNOLOGÍA 
BIBLIOTECA PÚBLICA
AT-03 Westchester Library
Adaptando la cultura al cambio urbano
26.06.2019
Trabajo Fin de Grado 
EINA, Centro Universitario de Diseño y Arte
MOBILIARIO Y LENGUAJE ÁREA TECNOLOGÍA
 LUMINARIA DE SUPERFICIE SUSPENDIDA
 MODELO: BASO 40
 ACABADO: SUPERFICIE PINTADA EN POLVO BLANCO
 TIENDA: XAL
 SILLÓN DE ESTUDIO
 MODELO: NATURAL DROP
 ACABADO: TECNOPOLÍMERO Y ROBLE
 TIENDA: SCAB DESIGN 
 
 REVESTIMIENTO PINTURA PLÁSTICA
 COLOR: BLANCO PURO D787
 ACABADO: MATE
 FALSO TECHO HECHO DE LISTONES
 COLOCADOS EN POSICIÓN PARALELA 
 MATERIAL: MADERA DE EUCALIPTO 
 ACABADO: BARNIZ MATE 
 ALTURA (h): 3,00 m
 MOQUETA
 ALFOMBRA MODULAR 50x50 cm





Municipio de Westchester 
Los Ángeles, California
IMAGEN VIRTUAL ÁREA TECNOLOGÍA
BIBLIOTECA PÚBLICA
AT-04 Westchester Library
Adaptando la cultura al cambio urbano
26.06.2019
Trabajo Fin de Grado 
EINA, Centro Universitario de Diseño y Arte
ESPACIO PÚBLICO / ÁREA INFANTIL
   
PLANTA ZONA INFANTIL 
PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS
e: 1/100
 REVESTIMIENTO PINTURA PLÁSTICA
 COLOR: LAVANDA E396
 ACABADO: MATE
 REVESTIMIENTO PARED ARRIMADERO 
 ACABADO: CORCHO 
 ALTURA (h): 1,10 m
 MOQUETA
 ALFOMBRA MODULAR 50x50 cm






 PLANTA ZONA INFANTIL
 FALSOS TECHOS, ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD
 e: 1/100
  FALSO TECHO CARTÓN YESO 
  COLOR: BLANCO PURO D787
  ACABADO: MATE
  ALTURA (h): 2,70 m
  FOCO EMPOTRADO A TECHO
  LUMINARIA DE ALUMINIO CON FORMA REDONDA
  MODELO: TRUMPET
  ACABADO: BLANCO MATE
  TIENDA: XAL
  PUNTO DE LUZ A TECHO
  LUMINARIA DE SUPERFICIE DE ALUMINIO
  MODELO: SONO SURFACE 
  ACABADO: SUPERFICIE PINTADA EN POLVO BLANCO
  TIENDA: XAL
  PUNTO DE LUZ A TECHO
  LUMINARIA SUSPENDIDA DE ALUMINIO
  MODELO: NIMBA 90/180
  ACABADO: ACERO INOX. ACABADO NATURAL
  TIENDA: SANTA&COLE
  LÁMPARA DE PIE
  LUMINARIA DE PIE CON SCREEN 
  MODELO: SWING 0503
  ACABADO: CROMO















Adaptando la cultura al cambio urbano
e: 1/100
26.06.2019
Trabajo Fin de Grado 
EINA, Centro Universitario de Diseño y Arte
D.3 - e: 1/2D.1 - e: 1/2 D.2 - e: 1/5
  DETALLE SEPARADOR ZONA INFANTIL
  EL SEPARADOR ESTÁ COMPUESTO DE DOS PARTES: 
 - PARTE SUPERIOR: 
  ESTÁ FORMADO POR PANELES INTERCALADOS DE CORCHO (1) Y DE   
  MALLA METÁLICA HEXAGONAL (2) QUE PERMITE COLGAR PAPELES Y A LA 
  VEZ CREA UNA SINERGIA ENTRE LAS HABITACIONES COLINDANTES,  
  GRACIAS AL JUEGO DE ABIERTO/CERRADO. 
 - PARTE INFERIOR: 
  INCLUYE UNA SERIE DE MÓDULOS QUE PERMITEN GUARDAR LOS   
  OBJETOS PERSONALES. CONSTRUIDA A BASE DE DOUGLAS FIR WOOD (3).
    1.         2.         3. 
    





SECCIÓN/ALZADO - ZONA INFANTIL
e: 1/20
Westchester Library
Adaptando la cultura al cambio urbano
e: 1/20 - e:1/5 - e:1/2
1. MADERA CONTRACHAPADA DE SOPORTE ESTRUCTURAL
2. PERFILES METÁLICOS EN FORMA DE “U”
3. CORCHO
4. MALLA METÁLICA HEXAGONAL









Trabajo Fin de Grado 










Municipio de Westchester 
Los Ángeles, California BIBLIOTECA PÚBLICA
AI-03
DETALLE SEPARADOR ZONA INFANTIL
  EL SEPARADOR ESTÁ COMPUESTO DE DOS PARTES: 
 - PARTE SUPERIOR: 
  ESTÁ FORMADO POR PANELES INTERCALADOS DE CORCHO (1) Y DE   
  MALLA METÁLICA HEXAGONAL (2) QUE PERMITE COLGAR PAPELES Y A LA 
  VEZ CREA UNA SINERGIA ENTRE LAS HABITACIONES COLINDANTES,  
  GRACIAS AL JUEGO DE ABIERTO/CERRADO. 
 - PARTE INFERIOR: 
  INCLUYE UNA SERIE DE MÓDULOS QUE PERMITEN GUARDAR LOS   
  OBJETOS PERSONALES. CONSTRUIDA A BASE DE DOUGLAS FIR WOOD (3).
    1.         2.         3. 
    
Westchester Library
Adaptando la cultura al cambio urbano
e: 1/100 - e:1/20 - e:1/5
26.06.2019
Trabajo Fin de Grado 
EINA, Centro Universitario de Diseño y Arte
DETALLE SEPARADOR ZONA INFANTÍL
DOS SEPARADORES SITUADOS EN LA ZONA INFANTÍL. 
ANEXIONADO AL SEPARADOR SE HA DISEÑADO UN MÓDULO POLIVALENTE, 
QUE EMPLEARÁ EL BIBLIOTECARIO COMO PUNTO DE APOYO A LA 
ORGANIZACIÓN DE MATERIAL DE LA ZONA INFANTIL. 
EN LA PARTE INFERIOR DEL MÓDULO LOS NIÑOS DEJARÁN LOS LIBROS 
UTILIZADOS, QUE POSTERIORMENTE SERÁN RECOGIDOS Y CORRECTAMENTE 
ARCHIVADOS POR EL BIBLIOTECARIO.
EL MÓDULO SE HA DISEÑADO EN MADERA DE ROBLE, CON UN BARNIZADO DE 
ACABADO NATURAL. UN MATERIAL QUE ESTRUCTURALMENTE FUNCIONA BIEN 
A TRACCIÓN, COMPRESIÓN Y A FLEXIÓN. 
   
  
DETALLE ESTANTERÍA DEPÓSITO 
e: 1/5
D.6
D.6 - e: 1/5





ALZADO SEPARADOR ZONA INFANTIL
e: 1/50
Westchester Library
Adaptando la cultura al cambio urbano
e: 1/50 - e:1/5
26.06.2019
Trabajo Fin de Grado 








Municipio de Westchester 
Los Ángeles, California
PLANTA Y SECCIÓN/ALZADO HEXÁGONOS MULTIUSOS
BIBLIOTECA PÚBLICA
AI-05 Westchester Library
Adaptando la cultura al cambio urbano
e: 1/20 - e:1/10
D.1 - e: 1/10
HEXÁGONOS MULTIUSOS 
EN EL LADO SUR-OESTE DEL ÁREA INFANTIL, SE HA DISEÑADO UN ESPACIO 
QUE ESTÁ DESTINADO AL PÚBLICO INFANTIL DE TODAS LAS EDADES, AL QUE 
SE LE HA DOTADO DE UNAS PLATAFORMAS DE DISTINTAS ALTURAS QUE 
PUEDEN EJERCER DE ESCENARIO PARA REPRESENTACIONES INFANTILES, DE 
CUENTA-CUENTOS EN VOZ ALTA, O DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS. 
EN ESTE ESPACIO SE HAN COLOCADO UNOS HEXÁGONOS, QUE SE PUEDEN 
EMPLEAR COMO MESAS, ASIENTOS, O LIBRERÍAS DONDE DEJAR, COGER O 
INTERCAMBIAR LIBROS.
   
    
26.06.2019
Trabajo Fin de Grado 





SECCIÓN A-A’ DETALLE MESA FLEXIBLE
e: 1/10
DETALLE MESA FLEXIBLE
Municipio de Westchester 
Los Ángeles, California BIBLIOTECA PÚBLICA
AI-06 Westchester Library
Adaptando la cultura al cambio urbano
e: 1/50-e:1/10
DETALLE MESA FLEXIBLE 
LA MESA FLEXIBLE, SE ENCUENTRA EN EL ESPACIO CENTRAL. ESTE ESPACIO 
ESTÁ DESTINADO A LACTANTES/INFANTES Y NIÑOS DE HASTA 7 AÑOS, SE HA 
DISEÑADO UNA MESA EN MADERA DE ROBLE, CON FORMA SERPENTEADA Y 
DIFERENTES ALTURAS, QUE PERMITE ESTAR SENTADOS CÓMODAMENTE Y EN 
UN MISMO ESPACIO A LOS NIÑOS Y A SUS ACOMPAÑANTES. 
   
    
26.06.2019
Trabajo Fin de Grado 
EINA, Centro Universitario de Diseño y Arte
Municipio de Westchester 
Los Ángeles, California
MOBILIARIO Y LENGUAJE ÁREA INFANTIL 
BIBLIOTECA PÚBLICA
AI-07 Westchester Library
Adaptando la cultura al cambio urbano
26.06.2019
Trabajo Fin de Grado 
EINA, Centro Universitario de Diseño y Arte
MOBILIARIO Y LENGUAJE ÁREA INFANTIL
 FOCO EMPOTRADO A TECHO
 LUMINARIA DE ALUMINIO CON FORMA REDONDA
 MODELO: TRUMPET
 ACABADO: BLANCO MATE
 TIENDA: XAL
 LUMINARIA SUSPENDIDA DE ALUMINIO
 MODELO: NIMBA 90/180
 ACABADO: ACERO INOX. ACABADO NATURAL
 TIENDA: SANTA&COLE
 LÁMPARA DE PIE
 LUMINARIA DE PIE CON SCREEN 
 MODELO: SWING 0503
 ACABADO: CROMO
 TIENDA: VIBIA
 PUNTO DE LUZ A TECHO
 LUMINARIA DE SUPERFICIE DE ALUMINIO
 MODELO: SONO SURFACE 
 ACABADO: SUPERFICIE PINTADA EN POLVO BLANCO
 TIENDA: XAL
 SILLA INFANTIL
 MODELO: SILLA 65
 MATERIAL: MADERA DE ROBLE
 TIENDA: ARTEK
 REVESTIMIENTO PINTURA PLÁSTICA
 COLOR: LAVANDA E396
 ACABADO: MATE
 MOQUETA
 ALFOMBRA MODULAR 50x50 cm





Municipio de Westchester 
Los Ángeles, California
IMAGEN VIRTUAL ÁREA INFANTIL
BIBLIOTECA PÚBLICA
AI-08 Westchester Library
Adaptando la cultura al cambio urbano
26.06.2019
Trabajo Fin de Grado 
EINA, Centro Universitario de Diseño y Arte
ESPACIO PÚBLICO / ÁREA DE LECTURA
   LIBRERÍAS
ÁREA LECTURA TRANQUILA 
e: 1/100 - e: 1/50
26.06.2019
Trabajo Fin de Grado 
EINA, Centro Universitario de Diseño y Arte
BIBLIOTECA PÚBLICA
Westchester Library
Adaptando la cultura al cambio urbano
Municipio de Westchester 
Los Ángeles, California




UNO DE LOS ELEMENTOS MÁS REPRESENTATIVOS EN ESTE ESPACIO, SON LAS 
LIBRERÍAS. HAY UN TOTAL DE ONCE PANELES DISPUESTOS PARALELOS ENTRE 
SÍ, LO QUE PERMITE EL LIBRE ACCESO DE LOS USUARIO EN AMBOS SENTIDOS.
GRACIAS AL FALSO TECHO DE (2,50m) ENTRE LAS LIBRERÍAS, SE CREA UN 
ESPACIO RECOGIDO, QUE INCLUYE UNOS PANELES DE LED A AMBOS LADOS 
DEL CARTÓN YESO QUE PROYECTAN LUZ INDIRECTA DIFUSA. POR OTRA 
PARTE, SE HA INCORPORADO UNA TIRA DE LED EN MEDIO DEL FALSO TECHO 
PARA CUMPLIMENTAR LA ILUMINACIÓN. 
ESTAS ESTANTERÍAS ESTÁN CONSTRUIDAS CON MADERA DE ROBLE (1), QUE 
ACOMPAÑA AL LENGUAJE DE TODA LA BIBLIOTECA. 
   1.        
    
LIBRERÍAS PRINCIPALES 
FALSOS TECHOS, ILUMINACIÓN, PAVIMENTOS Y ELECTRICIDAD
 FALSO TECHO CARTÓN YESO 
 COLOR: BLANCO PURO D787
 ACABADO: MATE
 ALTURA (h): 2,70 m
 ALTURA (h): 2,50 m 
 MOQUETA
 ALFOMBRA MODULAR 90x90
 PELO LARGO DE “MULTI-LEVEL LOOP” 
 PROPIEDADES ANTIESTÁTICAS 
 COLOR: BEIGE
 TIRA DE LED
 DIFUSOR GLASEADO 
 MODELO: BDBOG8
 ACABADO: DIFUSOR GLASEADO
 TIENDA: BARCELONA LED
 LONGITUD (L): 2 m
 *TIRAS LED DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA CON
 LÍNEA CONTINUA SÓN DE LUZ INDIRECTA DIFUSA. 
    TIRAS LED DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA

















IMÁGEN DE REFERENCIA 
TIRAS LED CON LUZ INDIRECTA DIFUSA 
LIBRERÍAS PRINCIPALES
 
 TIRA DE LED
 DIFUSOR GLASEADO 
 MODELO: BDBOG8
 ACABADO: DIFUSOR GLASEADO
 TIENDA: BARCELONA LED
 LONGITUD (L): 2 m
 *TIRAS LED DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA CON
 LÍNEA CONTINUA SÓN DE LUZ INDIRECTA DIFUSA. 
    TIRAS LED DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA
 CON LÍNEA DISCONTINUA SON DE LUZ DIRECTA* 




D.1 - e: 1/5





Adaptando la cultura al cambio urbano
e: 1/20 - e: 1/5
26.06.2019
Trabajo Fin de Grado 
















Adaptando la cultura al cambio urbano
26.06.2019
Trabajo Fin de Grado 
EINA, Centro Universitario de Diseño y Arte
PLANTA Y DETALLE ISLA ESTANTERÍA
LA ISLA LIBRERÍA HA SIDO PENSADA PARA SERVIR AL USUARIO DE LA 
BIBLIOTECA COMO UN ESCAPARATE DE TEMPORADA DONDE SE EXPONEN LOS 
EVENTOS MENSUALES Y LAS ÚLTIMAS NOVEDADES. SU FORMA DINÁMICA 
PERMITE TENER ACCESO DESDE TODOS LOS ÁNGULOS.
   
  
Municipio de Westchester 
Los Ángeles, California
PLANTA Y DETALLE ISLA LIBRERÍA
BIBLIOTECA PÚBLICA
AL-01Westchester Library
Adaptando la cultura al cambio urbano
e: 1/100 - e: 1/10
 PLANTA ÁREA LECTURA TRANQUILA
 FALSOS TECHOS, ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD
 e: 1/100
  FALSO TECHO CARTÓN YESO 
  COLOR: BLANCO PURO D787
  ACABADO: MATE
  ALTURA (h): 2,70 m
  FOCO EMPOTRADO A TECHO
  LUMINARIA DE ALUMINIO CON FORMA REDONDA
  MODELO: TRUMPET
  ACABADO: BLANCO MATE
  TIENDA: XAL
  PUNTO DE LUZ A TECHO
  LUMINARIA SUSPENDIDA DE ALUMINIO
  MODELO: NIMBA 90/180
  ACABADO: ACERO INOX. ACABADO NATURAL
  TIENDA: SANTA&COLE
  LÁMPARA DE PIE
  LUMINARIA DE PIE CON SCREEN 
  MODELO: SWING 0503
  ACABADO: CROMO










 REVESTIMIENTO PINTURA PLÁSTICA
 COLOR: BLANCO PURO D787
 ACABADO: MATE
 MOQUETA
 ALFOMBRA MODULAR 90x90
 PELO LARGO DE “MULTI-LEVEL LOOP” 







Trabajo Fin de Grado 
EINA, Centro Universitario de Diseño y Arte
ISLA ESTANTERÍA
PERSPECTIVA AXONOMÉTRICA
ALZADO DETALLE ISLA ESTANTERÍA
e: 1/10





Municipio de Westchester 
Los Ángeles, California
MOBILIARIO Y LENGUAJE ÁREA LECTURA TRANQUILA 
BIBLIOTECA PÚBLICA
AL-02Westchester Library
Adaptando la cultura al cambio urbano
26.06.2019
Trabajo Fin de Grado 
EINA, Centro Universitario de Diseño y Arte




 FOCO EMPOTRADO A TECHO
 LUMINARIA DE ALUMINIO CON FORMA REDONDA
 MODELO: TRUMPET
 ACABADO: BLANCO MATE
 TIENDA: XAL
 LUMINARIA SUSPENDIDA DE ALUMINIO
 MODELO: NIMBA 90/180
 ACABADO: ACERO INOX. ACABADO NATURAL
 TIENDA: SANTA&COLE
 LÁMPARA DE PIE
 LUMINARIA DE PIE CON SCREEN 





 MODELO: ACC 123 SOFT
 MATERIAL: TEXTIL ANTIMANCHAS
 TIENDA: COASTER COMPANY OF AMERICA
 REVESTIMIENTO PINTURA PLÁSTICA
 COLOR: BLANCO PURO D787
 ACABADO: MATE
 MOQUETA
 ALFOMBRA MODULAR 90x90
 PELO LARGO DE “MULTI-LEVEL LOOP” 
 PROPIEDADES ANTIESTÁTICAS 
 COLOR: BEIGE
 
 
